


























Mi viaje  desde Ovidio hasta  Alfonso X tuvo  la  suerte  de contar  con  la  ayuda de un grupo de 
latinistas medievalistas que se mostraron siempre disponibles para escuchar mis dudas y fueron 


























































































































































































La   fuente   fundamental   de   la  General   estoria  es   la   Biblia.   El  Antiguo   Testamento   es 























prevaleció   como   uno   de   los   temas   principales   para   los   investigadores   de   las   fuentes   de   la 
historiografía alfonsí. No en vano Antonio G. Solalinde (1915, 1921, 1928, 1930, 1934, 1936), uno 
la cautividad a Cristo); por último la parte VI, que comienza con el final de la quinta edad, iba a desarrollar la sexta 














un trabajo fundamental de identificación tanto de los versos de las  Metamorfosis  y las  Heroidas 


















pues  nuestro   trabajo   con   la   confrontación  de   los   textos  de  Ovidio  y   la  General   estoria.  Esta 
comparación hace surgir la estructura y el contenido de la tesis: lo primero que percibimos es la  
profusa traducción, inédita en fuentes romances anteriores, que los alfonsíes hicieron de las obras 





















































Heroidas  de   Ovidio,   obras   traducidas   por   extenso   en   la  estoria  castellana,   nuestro   estudio 
comparativo también nos descubre la presencia importantísima de informaciones mitográficas en la 
General  estoria.  Aunque no pertenecen al  corpus  ovidiano,  hemos querido  dedicarles  un breve 









capítulo 4.  La descripción de este uso concreto se enmarca,  como se verá,  en una tradición de 
lectura fragmentaria de los clásicos de gran presencia en la Edad Media. Los trabajos de Birger 
Munk Olsen (1982­1989, 1991, 1995), Rosemary Burton (1983) y de Beatriz Fernández de la Cuesta 
(2008),  entre otros,  nos han aportado  los  elementos  fundamentales  para  identificar   las posibles 
















historiográfico,  de acumular  los saberes del  pasado como ejemplo para el  presente y el  futuro, 
iniciativa que sigue las pautas generales del pensamiento del rey. Desde esta perspectiva la finalidad 
última de las obras historiográficas solo cobra su completo significado cuando las situamos dentro 













Un grupo de filólogos,  dirigidos  por Pedro Sánchez­Prieto y grandes conocedores  de  la 
General estoria, nos ha permitido, por último, estudiar el texto alfonsí en las mejores condiciones, 
esto es, a  partir de una edición crítica de todas las partes conocidas8. Hasta el año 2009, fecha de 







































ajeno  a   esta   tradición,   fruto  de   la  aetas  ovidiana  que  dominará   el   siglo  XIII13,   aunque   en   su 
recepción desarrolla una serie de características inéditas. La peculiaridad del uso de Ovidio en la 
obra   historiográfica   la  General   estoria  se   define   en   primer   término   por   el   aprovechamiento 
extraordinariamente extenso del poeta. La consideración de Ovidio como auctor  canónico para la 










































latín  gracias   al   estudio  de   los  autores   clásicos.  La  cultura  monástica  británica  de  este  período 
19
alcanza  un   gran   desarrollo,   gracias   a   la   actividad  de  San  Patricio   (†461)   continuada   por  San 










Un ejemplo recurrente que se genera gracias  a esta  convivencia es  la  cita  de  los versos de  las 
Metamorfosis  correspondientes   a   los  mitos   de   la   creación   en   los   comentarios   al  Génesis.  La 
equiparación entre ambas narraciones la encontramos por primera vez en un texto del siglo III: las 
Divinas Instituciones de Lactancio Firminiano (ca. 250­352), donde se refieren los versos I, 57­79 











contemplationem artificis sui.  Quod Ovidius poeta designat,  cum dicit:  Pronaque cum spectant  
animalia caetera terram / os homini sublime dedit, caelumque videre / iussit, et erectos ad sidera  






Génesis   los   mismos   versos   que   ya   citó   Isidoro.   Beda   utiliza   a   Ovidio   para   completar   sus 
apreciaciones sobre la superioridad del ser humano: 
[...] unde in aluum cuncta prona atque prostrata sunt, iuxta quod quidam poetarum pulcherrime ac 


















italiano.  Las  Narrationes fabularum  son un sumario que condensa las fábulas una por una de los 
varios   libros.   La   finalidad   del   comentario   atribuido   a   Lactancio   es   aclarar   las   informaciones 






Italia,   incluye  habitualmente   el   comentario   (Vid.  Tarrant,  Praefatio,  2007:  XXVI­XXVII).  Los  manuscritos   se 
agrupan en «lactancios»  o «no lactancios»  según la presencia de las  Narrationes. En el caso del taller alfonsí es 




la   retorica   y   la   lógica   (trivium)   como   disciplinas   básicas,   se   beneficia   de   la   reestructuración 
institucional   carolingia.   Los   objetivos   establecidos   en   la   enseñanza   del   clero   carolingio   están 
dominados por el deseo de uniformar tanto la educación como el uso de una sola lengua literaria: el 
latín.  La  recuperación de   la  Antigüedad   romana  es  una  de   las  primeras  consecuencias  de  esta 
renovación cultural y se forma para ello un currículum escolar donde consta el canon de autores que 













amar,  cuyo  manuscrito  más   antiguo   está   fechado   en   el   siglo   IX.   El   códice   se   encuentra   en 
15 Las escuelas carolingias eran clericales y manejaban menos obras clásicas que las escuelas de la baja latinidad pues 














de   la   gramática,   la   retórica   y   la   lógica   (trivium)   como,   por   ejemplo,   el  Ars  Minor  de  Donato   (s.   IV)   y   las 
Instituciones grammaticae de Prisciano (†518). Véase sobre este período S. Guijarro González (2008). 



























































ejemplo,  muy  conocida  es   la  crítica  de  Conrado de  Hirsau   (1070­1150)  en   su  Dialogus  super 
auctores.  El autor, mediante el diálogo fingido de un maestro y su discípulo, compone un manual 















































siglo XIII  un  lugar  ya  legítimo y de gran  influencia  en  el  panorama escolar.  Ovidio  ya no es 
únicamente aprovechado para el aprendizaje del latín, ahora también se vincula al estudio de las 
artes  dictaminis con el fin de mejorar la dicción, el estilo y la práctica compositiva en prosa y en 
















ad   eglogas   Bucolicorum,   prelectis   tamen   quibusdam   libellis   informationi   rudium   necessariis. 
Deinde satiricos et ystoriographos legat, ut vitia etiam in minori etate addiscat esse fugienda et 
nobilia   gesta   eorum   desideret   imitaris   [...].   Placuit   tamen   viris   autenticis   carmina   amatoria 
[Ovidii]  ...  subducenda esse a manibus adolescentium [...].  Gramatice daturus operam audiat et 
legat Barbarismum Donati et Prisciani maius volumen cum Libro constructionum [...]. Celestem 




















astronomía:  El  sueño  de  Escipión,  de  Cicerón,  Higino,  Plinio,  Macrobio,  Marciano  Capella,  Beda,   Isidoro;  4) 
historia   natural,   medicina   y   cosmografia:   Plinio   el   viejo,   Beda,   Isidoro,  Marciano   Capella   y  Macrobio;   5) 
agricultura:  Paladio,  Vegecio,  Frontino,  Apuleyo y  Vitrubio;  5)  historia:   Josefo,  César  y  Agustino,  Alexander, 
Juvenal, Quinto Curcio; 6) gramática: Casiodoro, Sedulio, Prudencio, Aldhelmo, florilegios de Horacio, Juvenal, 
Lucano; 7)  libros escolares:  Liber catonianus  que esta estrechamente vinculado a los  Distica catonis,  Aviano y 
























Marciano Capella  y,  de  nuevo,   la  Égloga  de Teodulo33.  La  presencia  del  poeta  entre   las  obras 
aconsejadas aumenta en el siglo  XIII, tal como muestran listas mas tardías como la de Hugo de 

























En  primer   lugar,   señala  Rand   el   uso  médico  de   la   obra   de  Ovidio,   u  Ovidius  Medicus 
concepción que se refleja en la influencia del poeta latino en autores científicos como Bernardo 





distracción:  «Eripiunt   omnes   animo   sine   uulnere   neruos:   /   affluit   incautis   insidiosus  Amor.   / 
desidiam puer ille sequi solet, odit agentes: / da uacuae menti, quo teneatur, opus» (v. 147­150: 272). 























son,  pues,   considerados   sabios  y,   como  ellos,  magos  y   sabios,   son  Hermes,   Júpiter,  Salomón, 
Virgilio y Ovidio. Un poco más adelante, en el capítulo CXLI del mismo libro, se explican de nuevo 











































elementos   que   en   siglos   anteriores   habían   condenado   la   lectura   de  Ovidio   potencian   en   este 
momento el acercamiento a sus versos. Para Battaglia este fenómeno es un símbolo de apertura en 
las  mentalidades   y   de   flexibilidad   en   las   concepciones  morales,   así   como   de  mayor   libertad 










de  manera   sistemática   a   la   dramatización.  La   finalidad  moral   domina   la   versión   alfonsí,   una 
concepción que los compiladores explicitan con frecuencia tanto en la cita literal de versos en latín 
como en las traducciones íntegras de los mitos de las Metamorfosis y de las cartas de las Heroidas37.























Esta concepción explica  la   inclusión tan extensa de las  Metamorfosis  de Ovidio en  la  General  
estoria así como de las Heroidas, que ponen voz a muchas de las protagonistas de las historias de 
las  Metamorfosis.  El  peculiar   concepto   alfonsí   de   la  gentilidad,   que   sitúa  a   un  nivel   de  cuasi 
















ocasiones  episodios  claramente  poéticos  que quizá  no  entraban  en   los  primeros   inventarios  de 






Estos  planteamientos  característicos  de   la  General  estoria  favorecen y explican  el  uso  de 
Ovidio, que, a su vez, se justifica en la lectura evemerista, que interpreta a los dioses gentiles como 
reyes de la Antigüedad. Este concepto es la base del tratamiento de las fuentes mitológicas en la 
estoria  alfonsí.  Encontramos  un   fragmento  paradigmático  de   esta   lectura  en   la   segunda  parte. 
Durante   la   historia   de   las   Minieides,   episodio   extraído   íntegramente   del   libro   IV   de   las 
































equivalentes   a   las   que   el  mismo  Alfonso   emprende   en   su   reinado.  Leemos,   por   ejemplo,   un 
fragmento extraído de la estoria de Júpiter compilada en la primera parte de la General estoria, en 





















































este   tipo   de   textos   se   trasmitiera   en   ocasiones   conjuntamente   explica   la   casi   inexistencia   de 










gramática,   como   muestran   los   párrafos   en   prosa   de   Lactancio   Plácido   que   se   trasmiten 
significativamente en este siglo. Las glosas filológicas, generalmente interlineales, y aquellas más 
extensas   con   informaciones   gramaticales,   mitológicas,   astronómicas,   geográficas,   y   las 
interpretaciones  alegóricas   comienzan   a  documentarse  desde  mediados  del   siglo  XII,   es  decir, 
cuando los textos de Ovidio se leen más. De este período son los comentarios más importantes, 








centro escolar  principal  durante el  siglo XIII.  Ovidio es uno de  los autores sobre  los  que más 
trabajan los orleanenses, como se deduce de los numerosos accessus, glosas y comentarios que se 
conservan de este período. El conjunto de las obras de Ovidio se leen y se estudian en la escuela 

















































ejemplo,   las   informaciones  mitográficas  o   culturales   de   la  Antigüedad  que   se   incluyen  en   los 



















luego   en   el   llamado   Barrio   Latino.   Juan   compone   en   dísticos   elegíacos   un   poema   titulado 
Integumenta Ovidii  (ca. 1234) que consiste en la explicación alegórica y filosófica del contenido 
«oculto» de las Metamorfosis de Ovidio48. El texto tiene una gran repercusión y desde mediados del 
siglo  XIII   los   versos   del  maestro   inglés   aparecen   en   las   glosas   y   comentarios   de   numerosos 










ha   llamado  Vulgata49.  Este  comentario   fue  compuesto  en  el  valle  del  Loira,  probablemente  en 
Orleans en torno a 1240 o 1250, marcando el final de la Aetas ovidiana. En él se compilan autores y 
comentarios   sobre  Ovidio   anteriores,   como   son   las  Allegoriae  de  Arnulfo   y   los  Bursarii  de 
Guillermo50.  Pero la lista de fuentes no queda ahí,  ya que el recurso a autores clásicos es muy 
extenso: Lucano, Virgilio, Estacio, Juvenal, Horacio, Petronio, Valerio Flaco. Tampoco faltan obras 
de la tardía Antigüedad y medievales: Servio,  Isidoro, Boecio,  Teodulfo, Macrobio,  Ilias latina, 
Gautier  de  Châtillon,  Bernardo  Silvestre,  Alain  de  Lille,  Mathieu  de  Vendôme,  comentario  de 
Calcidio al  Timeo  de Platón, Bartolomeo el Inglés y el  Panfilo. El comentario supone, pues, una 
compilación de sabiduría medieval destinada a la exégesis de las Metamorfosis atendiendo tanto al 
nivel   formal   del   texto,   análisis   léxico,   etimológico,   gramatical   y   retórico,   como   al   contenido 
trasmitido  por  Ovidio,   lectura   alegórica  de   las   transformaciones,   escrutinio  psicológico  de   los 
personajes, informaciones mitográficas. La función fundamental no se reduce a la enseñanza moral 
que se extrae de  las  Metamorfosis,  sino que supone una extensión de  la  obra ovidiana,  que el 
comentario   interpreta   pero   también   enriquece.   El   éxito   del  Vulgata  fue   inmenso,   como   se 
documenta en los manuscritos de finales del XIII en adelante y en las obras en que se emplea, como 
el  Ovide Moralisé  (ca. 1308), los comentarios de Giovanni dei Virgilio (ca. 1330) y el  Ovidius  






50 De hecho  es  gracias   a  una  cita   reproducida   en  un  manuscrito  que  contiene   el   comentario  Vulgata,   el   códice 
Ambrosiano  P43,   reproducida  a su vez en  otros  códices  del  Vulgata,  como el  Vat.  Lat.  1598 (fol.  149v),  o  el 
Riccardiano 624 (fol. 135v), como Ghisalberti da con la pista que le lleva a descubrir la existencia de un comentario  
a las  Metamorfosis  de Arnulfo de Orleans:  «[...]  prout alii dicunt,  et  precipue magister Arnulfus,  Picus semper 










los   años   finales   del   siglo  XIII  y   los   primeros   del   siglo  XIV,   la   interpretación   cristianizante 
vinculada  a  la  predicación franciscana.  El   texto más   representativo de esta   lectura es  el  Ovide 
Moralisé  (ca.  1308) que junto a la traducción  íntegra al francés de las  Metamorfosis  de Ovidio 
compila un extenso conjunto de glosas alegóricas y cristianizantes.






Las   introducciones  que  preceden   al   texto   de   un   autor   o  accessus  son   una   parte   básica  de   la 














Causa formalis  (procedimiento didáctico y forma literaria) y  Causa finalis  (objetivo52). A 
pesar de las diferentes terminologías, los accessus comparten puntos similares que podemos 
resumir   en   diez:   Título   (titulus),   causa   (causa),   intención   (intentio),   número   de   libros 








































materia libri,  modus agendi  (modus scribendi,  modus tractandi),  ordo libris,  utilitas  y  cui parti  
philosophiae supponitur. La información es, en ocasiones, exacta y, en otras, totalmente fantasiosa. 
Sin  embargo,   la   finalidad  es  común:  vincular  el   libro   introducido con una  de   las   ramas  de   la 
filosofía en vigor y permitir de este modo la entrada de la obra y de su autor en un canon de lectura 
permitida  desde  una  perspectiva  moral.  Estos  accessus,  son,   pues   fundamentales   para  que   los 
escritores paganos fueran aceptados como parte del estudio de los clérigos medievales. 
De la  obra ovidiana los  accessus  más  antiguos son aquellos que se han trasmitido en un 
códice alemán, el Clm 19475 (T) proveniente del monasterio de Tegernsee. Con el paso de los años 
estos accessus se convierten en canónicos, especialmente los de las Heroidas, que se trasmiten, en 
ocasiones con  leves variantes,  en la mayoría de  los códices desde mediados del  siglo XII.  Los 
accessus  conservados   en   el   códice  T  de Múnich   son  de   la   segunda  mitad  del   siglo  XII   y   se 
trasmitieron   tanto  a   Italia   como  a  Francia,  donde   se  han  preservado  copias54.  Este  manuscrito 








54 Vid.  Huyguens   (1970:   2   y   ss.)   y  Olsen   (1995:   12   y   ss).  El   códice  Clm  19475,   conservado   en   la  Bayerische 
Staatsbibliothek de Múnich y originario de la abadía de Tegernsee, trasmite treinta y uno accessus de autores tanto 
clásicos   como   de   la   tardía   antigüedad   y  medievales;   diez   de   ellos   corresponden   a  Ovidio.   Los  accessus  se 




















amicis  et  ab aliis   in  maximo odio habebatur;  postea penitens,  quos offenderat   sibi   reconciliari 
desiderans  adinveniret,  hunc   librum scribere   aggressus   est,   in  quo  pariter   iuvenibus   et   puellis 
irretitis   <consulit>   qualiter   contra   illicitum   amorem   se   armare   debeant.   Instruit   ad   medici 
similitudinem: bonus enim medicus infirmis ut sanentur medicinam tribuit et etiam sanis, ut ab 
infirmitate non capiantur. […]. Materia huius libri sunt iuvenes et puellae captae de illicito amore, 
intentio sua est dare precepta quaedam, quibus illicitum amorem removeat,  causa est ut  illicito  
amore detenti expediantur et nondum capti sciant sibi precavere ne capiantur (1970: 34). 
Las  Heroidas  son  vistas   como  exempla  morales  que  Ovidio  escribe  con el   fin  de  mostrar   los 
comportamientos amorosos que se deben bien imitar o bien rechazar. Cada heroína se interpreta 




imitando  quemquam Romanorum,  quorum  quippe  poeta  nullus   adhuc   scripserat   epistolas,   sed 








Los   tres  maestros   de  Orleans,   Fulco,  Guillermo   y  Arnulfo,   estructuran   sus  accessus  en   seis 
elementos: intentio, utilitas, ordo, nomen auctoris, titulus, pars philosopiae (género). Su contenido 
55 Vid. «Accessus Ovidii Epistolarum  (III). Et sciendum est ante tempus Ovidii non esse factas epistolas Romae, sed  
Ovidius suo tempore ad imitationem cuiusdam Greci fecit primus epistolas» (1970: 31).
47
no   dista   significativamente   con   aquellos   documentados   en  Múnich56.   Respecto   a   los  Amores, 
Arnulfo, utiliza la segunda parte del accessus de Fulco, aunque añade un dato inédito al confirmar 
el   título  de  Amores,  pues  anteriormente   se  nombraba  como  Sine   titulo57.  Guillermo hereda  de 














explicación   alegórica   completa   de   los   versos   ovidianos.  El   ejemplo   dado   por  Arnulfo   en   sus 
Allegoriae, junto con otras introducciones y otros comentarios, formó una escuela de interpretación 











































consimilibus  que in  moribus attenduntur.  Est  autem magica mutacio que circa artem magicam 
attenditur et fit   tantum in corpore quando uidelicet magi aliquid alterius essencie quam sit  per 
artem magicam faciunt apparere [...]. Spiritualis mutacio est que attenditur in corpore et in spiritu,  











librum suum. Utilitas  legentis cognicio fabularum, auctoris vero est  Augusti  et  Romanorum reconciliacio,  quos 









Los  accessus  medievales   a   las  Metamorfosis  comparten,   pues,   las   mismas   finalidades 




















































67 Vid.  F.   Ghisalberti   (1946).   El   estudioso   italiano,   en   este   trabajo,   partiendo   de   los  manuscritos   de  Múnich, 











intellectum. Ouidius autem nomen est  proprium et  ethimologizari potest sic:  Ouidius enim dicitur quasi “ouum 












triumvirato  y  el  decavirato,  y   también  en  el   cientovirato72.  Pero  en   la  Edad  Media  prefirieron 































literas apposuit  pater eorum. Cumque in minoribus essent  eruditi,  dedit  eis magistrum in arte  rethorica de qua 
palmam   adeptus   est   adeo  Ovidius   quod   facundia   et   virtute   sua  meruit   fieri   tribunus  militum»  (1932:   180   y 
siguientes)



















los  accessus  y   las  vitae  de  Ovidio.  La   recepción   de   estos   textos   se   hace   evidente   en   ciertos 
fragmentos en los cuales o bien se traduce un accessus o una vita desde un manuscrito fuente que lo 
contiene,   o   bien   se   redactan   originalmente   por   los   alfonsíes   desde   informaciones   dispersas 
trasmitidas por otras fuentes de la  General estoria, como los  Cánones Crónicos. Ciertos datos se 
trasmiten   incluso  desde   las  mismas  obras  del   poeta.  En   todos   los   casos   la   inclusión  de   estas 
explicaciones surge de las mismas necesidades y finalidades que estas glosas introductorias tienen 
en la lectio medieval que sirve de modelo a los alfonsíes. Los accessus y la descripción de la vida de 
Ovidio  que encontramos  en  la  General  estoria  son  fundamentales  para  entender   la  concepción 
alfonsí de las diferentes obras de Ovidio, pues en ellas los compiladores expresan directamente lo 








































solo   refiere   cuatro   ocurrencias   de   esta  palabra   en   los   textos   alfonsíes.  Las   dos  primeras   se   encuentran  en   el 














amicis  et  ab aliis   in  maximo odio habebatur;  postea penitens,  quos offenderat   sibi   reconciliari 
desiderans  adinveniret,  hunc   librum scribere   aggressus   est,   in  quo  pariter   iuvenibus   et   puellis 
irretitis   <consulit>   qualiter   contra   illicitum   amorem   se   armare   debeant.  Instruit   ad   medici  
similitudinem: bonus enim medicus infirmis ut sanentur medicinam tribuit et etiam sanis, ut ab  
infirmitate non capiantur. […]. Materia huius libri sunt iuvenes et puellae captae de illicito amore, 




































Otras  fuentes   tardo­antiguas  y  medievales  ya  concibieron  los  Fastos  como el  equivalente  a   los 
martirologios cristianos. Por ejemplo,  en los  Mirabilia urbis Romae,  del siglo XII, dentro de la 
descripción del Capitolio se afirma claramente esta relación al incluirse informaciones tomadas de 
los  Fastos:  «Templa  quoque  infra  arcem fuere;  que ad memoriam ducere  possum, sunt  hec:   in 
summitate   arcis,   super   porticum  Crinorum,   fuit   templum  Iovis   et  Monete,  sicut   repperitur   in  
marthirologio Ovidii de Faustis»86. La información sobre los hábitos y las costumbres religiosas de 




un  accessus  medieval. Por ejemplo, encontramos una explicación muy similar a la alfonsí  en el 
accessus  a  los  Fastos  compuesto por Arnulfo de Orleans,  donde explica el  maestro que  nefasto 







Es   pues   una   obra   de   gran   utilidad   por   aportar  muchos   conocimientos   sobre   la   confesión   pagana   y   por   la 
productividad moral de este contenido: «Utilitas legentium est maxima, ut, habita, dierum noticia nefastos vivantes 













































asimilada por los alfonsíes, de modo que los  Fastos  son para los compiladores de la  estoria  un 
práctico y completo resumen de la religión pagana, de los dioses y sus rituales. Estos dioses son los 
























































permite que cada epístola  sea   traducida  íntegramente  con una  literalidad muy significativa.  En 
ciertas ocasiones, la epístola se interrumpe por rúbricas divisorias, pero en ningún caso el texto se 
recibe fragmentado, esto es, con añadidos ajenos al texto de Ovidio.
Las  características  narrativas  de  la  cartas   se contemplan,  a   su vez,  desde  la  concepción 
medieval  que  explicamos  en  el  capítulo  anterior,  concepción  que  interpreta   las  epístolas  como 
exempla  morales.  Este   tratamiento nos permite definir   las  Heroidas  como espejos  de buenos o 
malos   comportamientos   amorosos   de   reinas,   princesas   y   nobles   de   la   historia   antigua.   La 
concepción alfonsí de las Heroidas y su interpretación medieval están, pues, intrínsecamente unidas, 

























Heroína91.  La   segunda denominación es  el  «Ovidio  de   las  epístolas»,   en  este   segundo caso   se 





















consta antes  (consultado el  13/3/2008, 10:00).  Tampoco parece existir   la palabra heroína cuando Rodríguez del 



















traducidas   por   los   alfonsíes.  Las  mujeres   que   escriben   a   estos   héroes   son   simplemente,   pues, 














maldad.   En   correspondencia,   los   hombres   que   intenten   conquistarlas   deben   tener   tan   buenas 
intenciones   como  ellas.  En  este   fragmento   sobre  Sémele,   redactado   claramente  por   una  mano 
alfonsí, se incluye una significativa cita del verso 63 de la Heroida II, de Filis a Demofón con el fin 
de argumentar a favor de las ideas del compilador. La joven enamoradiza sirve para los alfonsíes 
como paradigma de una princesa,  a   la  cual  por su rango,  similar  al  de Sémele,  no se  la  debe 
engañar. Ovidio en el verso latino citado se refiere a cualquier mujer que, enamorada de un hombre,  
94 Más adelante en el accessus III, se menciona este contexto de nuevo: «[...] Ideo autem sic intitulatur, quia scriptus 


































ejemplos conservados como una obra de clara  intención moral.  En algunos  accessus  se  llega a 
95 En la carta el verso se interpreta como un claro desprecio a la capacidad de engaño de Demofón: «Fallere credentem 

























legitimum commendare  conubium vel   amorem,  et   secundum hoc   triplici  modo  tractat  de   ipso 
amore, scilicet de legitimo, de illicito et stulto, de legitimo per Penelopem, de illicito per Canacem, 
de  stulto per Phillidem. Sed has duas partes, scilicet stulti  et  illiciti,  non causa ipsarum, verum 








[..]   Intentio   eius   est   de   triplici   genera   amoris,   stulti,   incesi,   furiosi   scribere,   de   stulto  habens 
exemplum per Phillidem, quae Demophonti reditum ut suis disponeret concessit, quae expectare 
non valens ex amoris intemperantia se laqueo suspendit; incesti habet exemplum per Helenam, quae 








Afirmaciones similares encontramos, por ejemplo, en el  accessus general que prologa el  Bursarii  












Estas   concepciones  medievales   sobre   las  Heroidas  de  Ovidio  aparecen   también  en   la  General  
estoria. Como veremos en el capítulo 2.3, en el que se procede al estudio de cada carta desde los 






































de Ovidio, tal como leemos, por ejemplo, en la introducción a la  Heroida  II en el  Bursarii super  
Ovidios: 
Phillis  ista filia fuit  Lygurgi  regis Thracie, Demophon filius Thesei regis Atheniensis Qui cum 
reverteretur a bello Troiano, Phillis eum benigne accepit in hospicio et in lecto similiter. Sed postea 
Demophon tactus amore natalis patrie repatriavit, promittens Phillide infra mensem se reversurum. 
Sed   quia   iam   quattuor  menses   transacti   erant   nec   reversus   fuerat.   Intencio   auctoris   est   eam 
reprehendere  a   stulto  amore.  Stulte  enim amavit  quia  hospitem.  Dicit  ergo:  O Demophon etc. 
(Bursarii super Ovidios: 107­114, l. 10).
Después de la explicación del contexto de la carta, Guillermo se extiende sobre la intención de Filis 
al   enviar   la   epístola:   conseguir  que  Demofón  vuelva:  «Phillis   ei  mittit   hanc  epistulam,   in  qua 
intencio   sua   est   conqueri   de  periurio,   persuadendo  ut   revertatur»;   y,   a   continuación,   añade   la 
intención de  Ovidio,  que,  como en  el   texto alfonsí   es   la  de  reprender  el  amor   loco:  «Intencio 
auctoris est eam reprehendere a stulto amore». 

















al   simple  hecho  de  que   la   literatura  griega   tuvo  mucha   influencia   en   la   latina,   hecho  que   es 
ampliamente   conocido   actualmente   aunque   no   lo   era   tanto   en   la   Edad  Media.   Por   ello,   los 
medievales sienten la obligación de recalcar esta relación en el caso de las Heroidas. Otra razón es 
que tanto Heroydes como Epistola son términos griegos y que muchas de sus protagonistas –todas 
según los medievales– son griegas. También en el  accessus  general del  Bursarii  se menciona el 
vínculo de las cartas con el género epistolar griego, aunque Guillermo añade un dato más: Ovidio 












renueva el  género de   las  epístolas  y  otros  afirman que Ovidio no  renueva sino  que crea  un género  nuevo.  El 
problema de interpretación lo plantea en primer lugar el verbo Nouauit que puede ser traducido tanto por renovar o 
modificar  como por  innovar;  opus   ignotum  se   traduce  por  género  desconocido,  y  alii  puede   referirse   tanto   a 
romanos  solamente como a  romanos y griegos.  Esta última interpretación, junto a la traducción de  nouauit  por 
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afirmación,  en   las  páginas  siguientes  de   la  quinta  parte  y  aquellas  conservadas  de   la   sexta  no 




presentación de las  Bucólicas y de la  Eneida  se incluye en los capítulos 40 al 42 del mandato de 
Octavio Augusto (V, 2: 494­496)101, y Horacio, cuyos datos biográficos se acompañan de breves 
introducciones a las  Odas, las  Epístolas,  Poetría  y el  Carmen saeculare, en el capítulo 44 (V, 2: 







































grand principado,  e que dixo tantas buenas palabras e de grand saber,   las creaturas del  cuarto  
elemento, que es el fuego, que son como oyestes, las estrellas e las formas de los dioses, animalias  
son (GeI, 2: 579).
Esta   información  también  se  vincula   con el  momento  de  su  nacimiento,  como en  el   siguiente 
ejemplo de la segunda parte:















videamus.  Vita   talis   est.  De  Phrigia  quidam Solemus  nomine  cum Enea  venit   in   Italiam,  qui  
Sulmonem a nomine suo appellavit regionem. De cuius regionis opido Peligno natus fuit Ovidius 
Plimio patre. Fratem habuit Lucilium qui senior fuit illo spacio unius anni. Nam in eius nataliciis 
































































non   scelus   inuenies;   quod   enim   scelus   error   habebat?»   (Met.   III,   v.   141­142)105.   Los   alfonsíes 
aprovechan  la  afirmación del  propio autor,  que no en vano  incluyen en el  capítulo previo a   la 
traducción misma del mito, para enunciar y justificar su visión y tratamiento de las Metamorfosis en 










































































































106 E.  Jeauneau   (1973:  128)   señala  que  la  misma división  tripartita:   interpretación histórica,  alegórica  y  moral   se 
encuentra en los exégetas de la Biblia. Los maestros de Chartres, contemporáneos de Arnulfo de Orleans, comienzan 
a aplicar la tipología a los textos profanos: «La division tripartite de sens de la Sainte Écriture est assez courante au  
































































siguiente  accessus  a las  Metamorfosis  de un manuscrito del siglo XIV (Laurenziano  36.18). Las 
diferentes transformaciones se dividen, según afirma este comentador, en las históricas aunque con 
rasgos   fabulosos,   como  Píramo  y  Tisbe  o  Medea,   aquellas   que   son  puramente   fabulosas  pero 
enunciadas metafóricamente, como la de Acteón en ciervo y la de Midas en oro, y por último, las de 




[...]   In   hoc   igitur   libro,   qui  Methamorposeos   dicitur,   intendit  Ovidius   sub   quibusdam   fabulis  
homines delectare, instruere, et eloquentes reddere. Cuius libri titulus talis est: incipit liber primus 
Ovidii  Nasonis  Methamorphoseos,   et   dicitur  methamorphoseos   i.   de   transformatione,   de   qua 
precipue agitur in hoc libro. In quo quedam que ponuntur fuerunt hystorie vere adiuncto tamen 




Orpheo  trahente   ligna  et   saxa   i.  homines  silvestres  suis   sermonibus,  ut  Horatius  dicit,   et   aliis  
huiusmodi107.
Como leemos al final del fragmento citado más arriba que introduce la explicación desde la glosa 
alegórica   del   mito   de   Procne   y   Filomela,   todas   las   interpretaciones   posibles   de   estas 
transformaciones narradas en las  Metamorfosis  de Ovidio, según la visión alfonsí, conducen a la 
lectura  histórica  de   los  mitos:  «E dize  que  todas  cuantas   razones   son  aquí  dichas  d’aquel   rey 
Pandión de Atenas, e de Tereo rey de Tracia, e de la reína Promne fija d’esse rey Pandión e mugier 
del rey Tereo, e de la infant Filomena que todo es estoria fasta los mudamientos d’ellos» (GeII, 1: 























regnare   orsus   est.   Illud   sub  Deucalione   diluuium   in  Thessalia,   atque   sub  Phaethonte   in  Aethiopia   incendium 
multaeque  corruptiones   factae   sunt   in  diuersis   locis,   ut  Plato  narrat»  y   en  el  año  134º:  «Diluuium,  quod  sub 
Deucalione in Thessalia, et incendium, quod sub Faetonte factum est».
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finalmente.  Quizá  se debieron a un cambio de criterio  compilatorio o a  la opción personal del 
compilador o grupo de compiladores de ese fragmento. 
Respecto  a   la  glosa  a   las  Metamorfosis,  los   alfonsíes  mencionan  dos   autores:   un  «freire 
menor» y a Juan de Garlandia, cuyos nombres suelen aparecer antes de introducir la glosa alegórica 


































































presente en el   taller,  no fue identificada como tal  por  su  título,  contenido o formato.  A veces, 
incluso las citas autorizadas con el maestre Juan se encuentran en las Allegoriae de Arnulfo. A su 
vez, algunas de las citas autorizadas por el  freire  no se encuentran ni en las  Allegoriae  ni en los 
Integumenta, como explicamos en el capítulo 2.5. Otro rasgo que complica la identificación del 
comentario   a   las  Metamorfosis  son   las   citas   dobles   de   Juan   y   el  freire,   y   las   autorizaciones 
anónimas, como, por ejemplo,  «glosas del Ovidio»,  «los esponedores»,  «los otros sabios», y un 
«maestro versificador»110. Luego ni la autorizacion con Juan y el freire es sistemática ni tampoco es 
concluyente   la  correspondencia  con  fuentes  exegéticas  concretas,  dentro  del  corpus que hemos 
conservado, desde el análisis del texto, como veremos en los capítulos que se ocupan del estudio de 
las glosas a las Metamorfosis.
Dans l’une et  dans l'autre,  certes,  nous rencontrons le sens figuré   (figura  ou  involocrum).  Mais ce dernier se  
nomme integumentum s’il s’agit de mythologie, allegoria s'il s'agit de la bible. Et tandis que l’integumentum prend 
appui sur un récit   fabuleux,   l’allegoria  prend appui sur un récit  historique ;   la  distinction est  claire.  Mais   la  
tentation devait être forte pour un maître habitué à commenter les auteurs profanes, de transposer les schèmes de  
l’exégèse mythologique sur le plan de l’exégèse scripturaire». 






tanto   a   nivel   lingüístico  como  a  nivel   semántico.  Estas  glosas  y  comentarios   atendían   a   estas 















desde   los   preceptos   interpretativos   incluidos   en   los   puntos   1)   y   2).   Esta   estructura   siempre 






























propie  vocatur  vinum insipidum,   idest  sine sapore,  quod recte  vocatur   ille  qui  nullam virtutem 
habet». En este caso el uso de los demostrativos hic y hec ha permitido la definición del término en 
tanto que masculino o femenino. 



































género de  merulas  (merluzas)  y  palumbes  (pichones),  ambas  en acusativo plural.  Para  merulas 



















(1996: 93­94) destaca el  Liber Tytan  de Ralph de Beauvais,  en el  cual  se compilan numerosas 
referencias bíblicas y clásicas con un sistema de conectores que será el habitual en las explicaciones 
(enarratio  o  expositio) de los autores clásicos. Los conectores que introducen estas glosas suelen 
ser:  ut  apud  (como  en),  item  (otra  vez),  similiter  (similar   a),  unde  (entonces)  ex  huius  autem 
exemplo... manifestum est quod (desde el ejemplo de esto.... está claro que...). 
La división de Jeauneau, deducida de la glosa basada en textos filosóficos, y la tipología de 





mediados del siglo XII,  Marciano  lat.  XV, 222,  un comentario en  catena,  es  decir, palabra por 
palabra   (lemma),   de   los   diferentes   libros  de   las  Metamorfosis  de  Ovidio   junto  al   texto  de   las 
82
Allegoriae  de Arnulfo113.  En su edición de las  Allegoriae  de 1932 el  crítico  italiano  incluyó   la 
edición  de   las  glosas   a   los   libros   I  y   II.  A continuación  de   las  glosas,   redactadas   seguidas  y 
estructuradas libro por libro de las  Metarmofosis, se sitúan en el manuscrito las  Allegoriae. Este 
códice muestra  que las  glosas  también podían circular  de forma independiente del   texto de las 














































Como mencionábamos más arriba,   los  testimonios más  tardíos ya  incluyen la  glosa en la 
interlínea y en los márgenes. El comentario Vulgata ejemplifica este tipo de manuscritos que son los 
más documentados desde mediados del siglo XIII. Coulson (1982 y 2007), en su estudio de este 













































































contenidos   filológicos   (sintaxis,   gramática   o   semántica),   como  mitográficos,   incluyéndose   en 
ocasiones breves narraciones a propósito de algunos mitos o personajes mencionados por Ovidio. 
La diferencia con las anteriores es que añaden contenidos eruditos o enciclopédicos al texto. Por 





planeta   benivolus   maliciam   Saturni   qui   est   malivolus   expellit.   Omnes   enim   grandines   et 
tempestates  descendentes   in   nostro  hemisperio   a  Saturno   veniunt,   unde  planeta  nocentissimus 
nuncupatur (Glosa a v. 113 de Metamorfosis I: «Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso / sub 
Ioue mundus erat. […]»: 156, 159).
En  el  ámbito  de   la  glosa  marginal   son   también  habituales   las   referencias   a   las  peculiaridades 
métricas del texto y a los recursos retóricos. En el comentario  Vulgata  los símiles y metáforas de 
Ovidio,  son   calificados   por   su   función   retórica.  El   comentador   los   considera   armas   retóricas 
habituales de la labor de los poetas, las cataloga y las llama con el nombre de las diferentes figuras: 
antipophora,  emphasis,  hyperbole,  abusio  o  hipálage,   la   antonomasia,   la   cronografía,   el  istero 
proteron,   la   sinécdoque,   el  polisíndeton,   la  hipérbole  o  el  pleonasmo.  Por   ejemplo,  durante   la 
explicación de Boreas, el glosador señala la figura retórica del símil: 
VI, 708 alludit nature ignis qui agitatus incenditur et ita per similitudinem quia sicut ignis quanto 
magis  movetur,   tanto magis accenditur,  sic  et  amor  in  eo  tanto magis  augebatur  quanto plures 
patiebatur dolores (Vulgata, 1982: 31).
O en las glosas al mito de Ío, donde el glosador explica el pleonasmo en el verso ovidiano:





























aunque Ovidio imagina la  transformación, esto es  imposible «por natura»116.  Según el glosador, 
Ovidio siguió claramente el Arte poética de Horacio en su composición de las Metamorfosis, como 
leemos por ejemplo en la glosa siguiente:
I,  727  Terruit  dum sic vagam Io subdidit.  Ouidius   tamquam bonus poeta  proprietatem materie 
obseruando doctorem artis Horacium sequitur qui sic fieri docet in poetria (Vulgata, 1987: 54). 








specie  veritatis.  Unde  argumentum est  verum proferens   falsitatis   speciem precedens   fabula  est 
relatio que commemorat res veras nec veri similes, historia est res gesta ab etatis memoria per  
























































ausencia   de   estudio   anteriores   y,   especialmente,   de   ediciones   y   estudios   de   sus   glosas,   hemos   decidido   no 
profundizar más en su estudio ni considerarlos en esta tesis. Esta decisión de conjunto no nos ha impedido tener en 
























aporta  numerosas  descripciones  mitográficas  y T2 atiende a  explicaciones  gramaticales  y,  para 
Hexter, las glosas de esta segunda mano son de un nivel más elemental. T2 parece corregir a la 










ahondaban   en   la   problemática   de   la   verosimilitud   de   las   narraciones  míticas.  En   el   caso   del 
comentario de Múnich, Hexter insiste en destacar la ausencia de algunos apuntes retóricos pues la 










Como señalábamos más  arriba  Ghisalberti   (1932) editó   las  Allegoriae  de  Arnulfo y  las  glosas 
redactadas  en un comentario en  catena  a   los   libros  I  y   II  basándose  en este  manuscrito  de  la 










sensata   el   texto.  Arnulfo   no   enuncia  muchas   explicaciones   gramaticales,   pero   refiere   algunas 
variantes   de   lectura,   distingue   significados   de   algunos   verbos  y   nombres,   y   añade   ciertas 
explicaciones toponímicas (las menos) y geográficas, cuyo conocimiento, apunta Ghisalberti,  es 
bastante profundo. También se encuentran numerosos glosas breves mitográficas, que derivan de los 












De   la   obra   de   Guillermo   de   Orleans   ya   hemos   estudiado   anteriormente   el  accessus  de   las 
Metamorfosis  y de las  Heroidas. En los  Bursarii super Ovidios  o  Versus Bursarii,  junto a estas 
introducciones, Guillermo escribió glosas redactadas en catena de los poemas de temática amorosa, 
los  Remedios, el  Arte de amar, los  Amores y las  Heroidas,  también de  los poemas más extensos, 




Engelbrecht   edita   los  Versus   Bursarii  a   partir   de   seis   manuscritos   que   contienen   partes   del 














349­350,   2007)  los  Versus   Bursarii,  aunque   tienen   numerosas   citas   de   otros   autores,   como 
Fulgencio, Servio o Arnulfo de Orleans, son bastante originales, pues no repiten sistemáticamente 
glosas anteriores. Dentro de las glosas conservadas de los maestros de Orleans, las de Guillermo son 




























Las   razones  que  lo   llevaron a  semejante   lección  eran  principalmente  que  trasmite  completo  el 
comentario y su buen estado de conservación. Además, es uno de los mejores testimonios de lo que 
Coulson establece como rama   (α VSW), es decir, aquella que mejor transmite el texto y que menos 






Como hemos señalado al estudiar el  accessus  del comentario  Vulgata,   las glosas que lo 
componen pertenecen en su mayoría a autores anteriores pertenecientes al canon de obras exegéticas 
de Ovidio. Como afirma Coulson (1991: 32), el  Vulgata es claramente una compilación de glosas 
anteriores   que,   aunque   en   ocasiones   aportan   informaciones   contrarias,   son   de   todos   modos 
incluidas. Este comentario sintetiza la lectura escolar de las Metamorfosis desde el final del siglo XI 
a  mediados   del   siglo  XIII.  Respecto   a   la   glosa   alegórica,   las   fuentes   fundamentales   son   los 
comentarios de los maestros de Orleans, Guillermo y Arnulfo, y alguno de los Integumenta de Juan 
de Garlandia, autor que, sin embargo, deja ser citado desde el libro VIII. El comentador del Vulgata 





Vulgata  conservan  una  gran  unidad  en   su   transmisión   textual.  No   solo   las   alegóricas   sino   las 
interlineales   y   breves   marginales   se   mantienen   significativamente   fijas   en   los   diferentes 
manuscritos.  Las   fuentes   de   la   glosa   interlineal   y  marginal,   se   vinculan   con   dos  manuscritos 
alemanes muy antiguos: el Clm  4610, que es la versión abreviada de un comentario mucho más 
grande,  y  el  conservado en Salzburgo,  Sant  Peter    V.4.  El  manuscrito  Cα lm  4610  tiene glosas 
francesas  y  deriva  de   la  obra  de  Manegold  de  Lautenbach,  primer   traductor   al   alemán  de   las 
Metamorfosis de Ovidio. Los Versus Bursarii también son una fuente fundamental del Vulgata, pues 































interlineal  completa el  sentido del  marginal.  Eso suele ocurrir  cuando el  contenido de la  glosa 
marginal comienza con  vel  es decir  que la  glosa interlineal da el  primer significado y la glosa 
marginal lo completa; 2) cuando el contenido interlineal parece relacionado en contenido y en estilo 
con el contenido marginal. Estas son las glosas más largas que explican las etimologías. Las glosas 















encontrar en  todos los principales  fondos de manuscritos medievales de las  Metamorfosis.  Para 
Coulson, el Vulgata  representa una de las fuentes más importantes para conocer la actitud de los 







literatura  clásica  en   la  Baja  Edad Media.  Su   recepción  posterior  en  autores  más   tardíos  como 
Boccaccio  ya ha  sido demostrada132,  y  no en  vano el  documento más   reciente que conserva el 
Vulgata es un impreso fechado en 1475 (Ottobiano lab. 1294)133. 
2.3.2.5 El manuscrito Vat. Lat. 1479

























General   estoria  con  el  «frère  mineur»  del  Ovide  Moralisé.  Para   justificar   su   teoría,  Solalinde 
comparó una serie de glosas que coinciden en el texto francés y en el texto castellano llegando a la 
conclusión de que la fuente de la glosa del texto alfonsí  era el poema francés. Sin embargo, el 



















glosas  de   las  diferentes  obras  aparece  con frecuencia.  Después  de haber  analizado  la   tradición 
medieval de lectura y comentario de Ovidio en la Edad Media, podemos imaginar que cuando los 




único  modo de  saber  que ciertos  contenidos  probablemente  venían de  este   tipo  de  glosa  es   la 
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comparación   verso   por   verso   del   texto   castellano   con   el   latino.   Una   vez   identificadas   las 
modificaciones en el texto alfonsí, deducimos que aquellas que aportan informaciones nuevas, no 
necesariamente conocidas por los traductores, provienen de una glosa interlineal o marginal breve. 
Esta glosa explicaba términos léxicos  o frases en el  manuscrito  latino que contenía el  texto de 
Ovidio y el traductor castellano se sirve de ella, pero no la cita. La glosa marginal más extensa es 
citada en un mayor número de ocasiones. Así encontramos citas a las glosas de los Fastos, de las 
Metamorfosis  y  de   las  Heroidas.  La   traducción de  estas  glosas  en   la  compilación cumple   tres 
funciones concretas: 1) la explicación de una palabra o un concepto; 2) el aporte de una narración 
mitográfica derivada del texto de Ovidio y que los alfonsíes deciden introducir, bien para completar 






















vano, pues eran días de guerra.  E trayé  la novia por las espaldas unas cintas con piedras preciosas,  e passavan 







glosa que  tendría probablemente el  manuscrito   latino y que explica  la  palabra  Palilia  y   lo  que 
significa. 
La necesidad de precisar qué es realmente el eco en la naturaleza, es decir, que se produce 





























































































capítulo  de  esta   tesis  destinado  a   la  mitografía   (Vid.  3)  desarrollaremos  más  extensamente   las 
características de este tipo de glosa. 
Por   último,   encontramos   la   traducción   de   la   glosa   alegórica   interpretativa   o   tipo   (3), 
generalmente vinculada con las  Metamorfosis. Aunque tratamos más concretamente de ella en el 


















de  los esponedores  de Ovidio –aunque el término esponedor  también puede ser empleado para la 
glosa no interpretativa–. Otro dato nos permite diferenciar los tipos de glosa: su ubicación en el 
texto.









obras  y   los  manuscritos  expuestos  más  arriba)  con el   texto  alfonsí  nos  permite  establecer  una 
subtipología. Aunque no siempre los límites entre un tipo y otro están claros, podemos estructurar 
los resultados de nuestro análisis, a grandes rasgos, en dos tipos de glosa que los alfonsíes incluyen 
entreverada en   la   traducción de   las  Metamorfosis  y  de   las  Heroidas:  1)   las  glosas  que añaden 
información puntual, generalmente geográfica y mitográfica; 2) las glosas que aclaran el significado 
de   ciertas   palabras   problemáticas   o,   bien,   esclarecen   el   sentido   del   verso   con   breves   apuntes 
gramaticales; por ultimo, en la General estoria encontramos la recepción de ciertas citas de versos 
de carácter mnemotécnico que pertenecen a los corpus de glosas habituales a las Metamorfosis, pero 




















































































[Contempla   el   orbe   pacificado   por   tu   fuerza 
protectora, por doquiera el cerúleo Nereo abraza 
la dilata tierra]. 
























































lacertis   /   Edidit,   unde   umerus   tegmina 
laeuus habet!
[¡Bajo estos brazos ciertamente murió el 
monstruo  de  Nemea,   cuya  piel  viste   tu 
hombro izquierdo]. 
Nemea silva.  los braços que descarrillaron e mataron el 



















































Las glosas que aportan informaciones mitográficas se reciben en el   texto alfonsí  con funciones 
similares a aquellas de contenido geográfico. Así es muy común en Ovidio referirse a personajes a 
través   de   apelativos   de   base   gentilicia.   La   traducción   alfonsí   suele   sustituir   esos   términos, 















































































































































































































































































































naturaleza.  En   el   primer   caso  Cereris,   es   decir,   el  don   de  Ceres,   diosa   de   la   agricultura,   es 
reemplazado en el texto alfonsí por pan. Una glosa similar a la interlineal sine beneficio panis, que 
leemos en el comentario Vulgata, podría haber ayudado a encontrar esta equivalencia al traductor 


























































































































































































































































































































































































tiempo o  desde  aquello»,  expresión con  la  que Hipermestra  hace   referencia  a   los  antecedentes 





























































Hasta   ahora   en   nuestro   estudio   hemos   constatado   numerosas   glosas   que   añaden   información 
mitográfica o geográfica que justifican la inclusión de ciertos datos en la traducción alfonsí. Este 
proceder   puede   observarse   a   veces,   de   forma   continua,   en   ciertos   pasajes,   proporcionando   un 
ejemplo  de   las   técnicas  de  traducción alfonsí.  De hecho hay párrafos  completos  en   los  que se 
































































Eurídice  intenta convencer  a  los dioses  infernales  que el  amor que profesa a   la   joven  les  debe 
recordar al amor que sufrieron ellos mismos, es decir, el amor dudoso originado por el rapto de 


























































































































































Castor  amicleo y el  amicleo Pólux fue devuelta en la  mopsopia ciudad su hermana la Tindáride;   la Tindáride, 













alfonsíes  o   la  deducción del   traductor.  En el   texto de  Ovidio  mystica  sacra  se   refiere  a  Ceres 
Eleusina, cuya representación llevaba una antorcha encendida con el fuego de Etna. La luz de la 
llama  servía  para  buscar   a   su  hija  Proserpina,   raptada  por  Plutón.  Los  alfonsíes  confunden   la 
referencia a Ceres Eleusina con Palas, diosa del matrimonio que es recurrentemente citada en las 
Heroidas.  El   término  taedifera  «antorcha»  favorece esta  errónea  interpretación,  pues   los  dioses 
nupciales  también llevan antorchas.  Luego la  lectura alfonsí  muestra,  por un lado,  que la glosa 
explicativa sobre la diosa Ceres Eleusina no figuraba en su fuente y, por otro, que quizá sí leyeron 




















































































































































































































con   el   viento,   también   la   nombra.   El   traductor   alfonsí   probablemente   se   beneficia   de   una 
explicación quizá  similar a la glosa del  Vulgata,  pues entiende perfectamente el  significado del 
verso latino. En el segundo ejemplo, la espada curva falcato de Mercurio suscita, por lo que vemos 
en la glosa y en el texto castellano, un cierto problema de comprensión. Tanto la glosa como los 
alfonsíes  destacan  su  carácter   curvo,  pero   la  glosa  conocida  por   estos  no  pudo ser   idéntica  al 




























































































































En   el   fragmento   que   sigue   varios   términos   han   sido   glosados   en   el   texto   de  Ovidio   y   las 

























preposiciones   intentan   explicitar   el   significado   de   los   versos   de  Ovidio:   en   su   versión   literal 
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embargo,  muy claro y  seguramente  el   traductor  alfonsí   lo   tomó  de  una glosa similar  a   la  que 























traducción   de   la  Heroida  VII,   una   glosa   aclara   una   figura   retórica   en   el   poema   latino,   la 
comparación de Ovidio entre la muerte del cisne y la inminente muerte de Dido. Una glosa del tipo 
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sus   diferentes   características   las  Heroidas  y   las  Metamorfosis  generaron   diversos   tipos   de 
comentario. En primer lugar, porque estas dos obras son de contenido muy diferente y, en segundo, 
porque   los   comentarios  medievales   que   han   generado   en   sus   lectores   también   lo   son.   Estas 
diferencias se explicitan en el texto alfonsí, como veremos a continuación, tanto en el método de 
traducción de los versos ovidianos como en las características de los textos de acompañamiento con 
que   se   comentan.   Pero   es   necesario  marcar   antes   del   análisis   las   pautas   fundamentales   que 











glosa   son   inexistentes   en   las   traducciones   y   compilación   de   las  Heroidas  alfonsíes,   donde   el 
























continuación,   se   incluyen  los  epígrafes   carta  por   carta,   siguiendo  el  orden de   las  Heroidas  de 
Ovidio, seguidos de la glosa  ad litteram  redactada en  catena  a partir del orden secuencial de los 
versos latinos. 
Como   mencionábamos   más   arriba,   las  Heroidas  de   Ovidio   eran   concebidas   por   los 
medievales como  exempla morales. El estudio de los manuscritos medievales de las  Heroidas  de 
Ovidio  documenta,   en   efecto,   estos   epígrafes   introductorios  que  obedecían   a  una   intención  de 
lectura   común:   los   comportamientos   de   las   heroínas   se   explican   como   ejemplos   bien   de 
comportamientos deseables, bien como ejemplos  ex contrario  de aquellas acciones que se deben 







Minos   rex   Crete   misit   Androgeum   filium   suum   Athenas,   in   quibus   regebantur   scole.   Cui  
Athenienses invidentes a quadam turri precipitaverunt. Ad ulcionem cuius Minos venit Athenas et 
Athensis debellavit. Sed interim uxor sua concubuit cum tauro et peperit Minotaurum. Quod Minos 
recognoscens   tale   tributum peciit   ab  Atheniensibus  vero   sorte   eligebant   illos,   qui  mittebantur. 
Tercia sors accidit Theseo, qui auxilio Adriagne Minotaurum interfecit. Postea eam in littore Chie 
insule dum repatriaret  reliquit,  a  qua insula mittit  ei  hanc epistulam, in qua intencio ipsius est  















tesis   todos  los  epígrafes  estudiados  tienen generalmente  esta   triple  estructura.  Por  ello,  nuestro 
análisis   se  ha   interesado  primero  en   la   recepción  del   contexto  mitográfico  de   las   cartas  y,   en 
segundo lugar,  en las   intenciones tanto de las  heroínas como de Ovidio.  Como señalábamos al 
comienzo del capítulo, los epígrafes introductorios en muy pocas ocasiones se reciben interpolados 
dentro   del   texto   alfonsí.   Pero   sí   podemos   reconocer   su   impronta   en   los   capítulos   que   los 
compiladores  incluyen previamente a   la  traducción de las  Heroidas,  en los cuales se explica el 
contexto  de   la   carta.  La  dificultad  de  dilucidar   si   estos   capítulos   fueron  tomados  de  epígrafes 












Las  cartas  ovidianas  se   incluyen en   la  General  estoria  vinculadas  a   la  narración histórica  que 
estructura la compilación. De las diez Heroidas incluidas, ocho forman parte de estorias unadas, es 























función que  las  Heroidas  tienen en  la  estoria  universal sino también  los rasgos formales de la 




































































































































alfonsí.  Leemos  en   los   epígrafes  dos   intenciones  diferentes:  para  el   comentador  del   códice  de 
Múnich el  propósito del  poeta  latino es criticar  el  amor «loco» y señalar   los  valores  del  amor 
legítimo, es decir, el de Lino e Hipermestra casados legítimamente. Guillermo de Orleans, aunque 
en el epígrafe aporta los datos de contexto similares, aboga por una intentio diferente: la intención 
del  autor  es  mover  a  piedad por  Hipermestra,   intención no muy  lejana a   la  de   la  Hipermestra 
ovidiana. La visión de los comentarios medievales es, pues, la de una heroína víctima de su bondad. 
Si bien la intentio auctoris no está explicitada en la traducción de la carta de la compilación alfonsí, 





























El penúltimo capítulo de la primera parte de la  estoria del rey Minos  (II,  Jueces CCCXLV) se 
compone de la traducción íntegra de la Heroida X. De los treinta y nueve capítulos dedicados a esta 




































































































Tanto  el   comentario  de  Múnich  como  los  Versus  Bursarii  narran   los  mismos  acontecimientos: 
ambos destacan en primer lugar el desencadenante del tributo de los atenienses, que es el asesinato 
de Androgeo. La razón es la envidia de los otros estudiantes por el joven cretense, que les lleva a 
defenestrarlo como narra   la   tradición mitográfica  medieval  y  como también encontramos en  la 
General estoria156. El comentario de Múnich describe el tipo de tributo: el envío durante tres años 
156 El asesinato de Androgeo por los compañeros de estudios del joven en Atenas por envidia parece ser una recreación 






















































de  la   traducción de  la  Heroida  X:  [CCCLXVI]  Del  consejo quel  vino empós  esto a  la   infante 





































































































































serie  de modificaciones  y añadidos  que buscan  la   justificación de  las   intenciones  amorosas  de 







































hecho   de   que   Júpiter   se   casara   con   su   propia   hermana   Juno,   ejemplo   que  Fedra   utiliza   para 








complirlas  que   fazié   piadat   e   ley  de  dios».  Estas   amplificaciones  pretenden,   pues,   subrayar   la 






































































































El  comentario  de  Múnich  en   su  presentación  del  contexto  aporta   los  datos   fundamentales  que 
explican la carta: el envío de la camisa envenenada por la sangre de Niso, creyendo que con ella  
recuperaría el amor del héroe, el continuo recuerdo de la legitimidad de su matrimonio frente a su 






















































































































































































que   son,   en   realidad,   un   resumen  de   las   aventuras   de   Jasón   en   la  Cólquide.  Medea   es   clara 





















































































































































































































































































































































tiene  el  Bursario  de  Rodríguez  del  Padrón,  aunque  esta  última  obra  posee   también   la  versión 






























La presencia  de  este  último  capítulo  así   como del  anterior,  el  XIX,  vincula   la   fuente  que  los 
alfonsíes   están  manejando  para   traducir   la   carta   de  Filis   con   los  manuscritos  medievales   que 
161
trasmiten  epígrafes   como  los  estudiados.  Sin  embargo,   el  hecho de  que en   las  otras   cartas  no 


































los   epígrafes   medievales.   Ahora   bien,   en   los   dos   comentarios   analizados,   encontramos   una 
discrepancia con la versión alfonsí. Como señala Hexter (1986: 261), la introducción del comentador 





















































































Ulises  y  habiendo oído  las  noticias   sobre  el  nuevo «matrimonio» entre  Ulises  y  Circe,  decide 












































1.   Penelope   vero   ipsius   coniux   cum   a   plerisque   procis   sollicitaretur,   omnes   aspernata   <est> 
desiderio solius mariti;  quae cum ignoraret  ubi  esset,  mittit  ei  hanc epistolam, quae si   inveniri  
possit ad eum deferatur (Accessus I, 1970: 30, l. 9­12). 
2. [...] Post destructionem Troiae volens redire in patriam suam VII annis erravit in mari. Cuius 


































consideración de Ovidio de que cuando Ulises  vuelva Penélope  será   anciana,  y  cuando este   la 
desposó era muy joven, los alfonsíes intensifican ese contraste resaltando que, además, ella decidió 
casarse con él en detrimento de otros pretendientes que quizá hubieran sido más interesantes, y que 
























Heroidas  en   la  Edad  Media.  Los  escolares  o  maestros  que  redactaron estos   textos   secundarios 
afirman,  como  leemos  en  los  accessus  generales,  que  las  cartas   fueron escritas  por   reinas  que 
esperaban la vuelta de sus maridos de la guerra de Troya. Esta información funciona coherentemente 
con aquella trasmitida por los epígrafes, los cuales contextualizan cada una de las cartas resaltando 
























uxor   Penolopes   inviolabiliter   conservans   copulam,   ob   ipsius   gratiam  multos   se   sepe   petentes 
aspernabatur et ignorans ubi sit scripsit ei hanc epistolam, quae si alicubi inveniatur ipsi tribuatur.  









diremos   adelante   de   cómo   reinó   en   ella  Menalao,  marido   de   la   reina   Elena   e   hermano   de 
Agamenón que reinava a esa sazón en el reino de Micenas, ca amos estos hermanos fueron reyes en 
aquella sazón, Agamenón de Micenas e Menalao de la Cedemonia, e fueron amos fijos del rey 










































Todos  estos  datos  que  los  comentaristas  medievales  extraen  o  deducen de   las  Heroidas 
facilitan su lectura histórica, pues sitúan las epístolas y a sus autoras en un momento concreto de la 






































explican  esta  circunstancia   inverosímil  como fruto del  deseo  de  Ovidio,  quien  quiso  juntar   las 
noticias sobre la heroína y Hércules en una sola epístola, bien que los hechos sucedieron en tiempos 
diferentes: 
[CDXXXIV]  Del   llanto   que   en   Grecia   fizieron   por   Ércules,   e   de   cómo   se   mató   Dainira.
















accessus  ni   los   epígrafes   como,   por   ejemplo,   al   término  de   la   carta   de  Hipermestra.  Allí   los 
alfonsíes se preguntan qué habrá sido de la joven, una vez encarcelada por su padre, pues Ovidio no 


















carta,  coincide  con el  accessus:  «Quem Ysiphiles  audiens  rediise  Medeamque secum aduxisse, 
mittit ei hanc epistulam»:

















Otras   innovaciones  alfonsíes   tienen que ver  con su  interpretación de   las  Heroidas  como cartas 
reales, cartas verídicas. Por ejemplo, cuando los compiladores crean un encuadre narrativo donde 















































Fedra.  A   su  vez,   otras   obras  historiográficas   anteriores   que   tuvieron  probada   influencia   en   la 
estorias alfonsíes utilizan algunos versos de las Heroidas para argumentar los hechos históricos que 
narran. Este es el caso de la Historia Romanorum (h. 1243) de Jiménez de Rada, donde se citan en 








































arzobispo de  Toledo  influenció   seguramente  a   los  alfonsíes  a   la  hora  de   tomar   la  decisión  de 
introducir la traducción de la Heroida VII en la  Estoria de España, además, precisamente en el 
mismo momento de la narración. Luego los comentarios medievales de las  Heroidas, junto a los 
datos aportados por  los  Cánones Crónicos  y el   tratamiento anterior de las cartas de Ovidio en 
algunas   obras   de   la   historiografía   peninsular,   generan   y   explican   la   recepción   alfonsí   de   las 
epístolas. 
Las cartas, en tanto que fuentes de la estoria, no solo aportan datos históricos que completan 
las   narraciones   que   protagonizan   sus   héroes   o   heroínas   protagonistas,   Hipermestra,   Medea, 
Hércules, Paris, Ulises etc., sino que se integran en la trama historiográfica y se les busca un sentido 
de   causalidad   equivalente   al   que   vertebra   la  estoria  en   su   conjunto.   La   coherencia   en   la 
interpretación histórica de las cartas se completa en última estancia con la teoría derivada de los 










en   las  Heroidas.  El  verbo  fazer  en este  caso se  interpreta  como  ayuntar  materiales,  el  mismo 

















las  Metamorfosis,  la   narración   «compilada»   de   los   hechos   de   los   gentiles,   como   veremos   a 
continuación.
175






literarias   previas,   también   los   comentadores   medievales   heredan   los   elementos   de   análisis   e 
interpretación de los autores anteriores. Dos elementos fundamentales llamaron la atención de los 
sabios de la Antigüedad tardía y de los pensadores de los primeros cristianos: las vivencias de los 













C.),   quien   interpreta   los   dioses   como   personajes   históricos,   justificando   de   este   modo   su 
comportamiento como humanos que narraban los textos mitológicos. Ennio traduce esta obra al 
latín bajo el título de  Euhemeri sacra scripta,  versión que es utilizada por Servio, Lactancio, así 
como por  los autores cristianos Eusebio de Cesarea,  San Agustín, San Isidoro,  y Pablo Orosio. 
También los primeros mitógrafos, que más tarde se reciben en los textos de la Antigüedad tardía, 











carnero   del   vello   dorado   que   condujo   Frixo   en   la   Cólquide   y,   a   continuación,   introduce   la 
interpretación de Paléfato: no fue un carnero lo que les llevó volando a la isla sino un barco que 
tenía un barquero que se llamaba Carnero. La noticia se sitúa en los Cánones Crónicos en el año 22º 















































por   Macrobio   en  El   sueño   de   Escipión  (I,   2,   7):   «Fabulae,   quarum   nomen   indicat   falsi 
professionem». Si bien la fábula no puede ser tomada como historia, en su explicación se trasmite la 
«pedagogia divina»182. En la exégesis propuesta por Macrobio se explican los mitos en su relación 
































numerosos  conocimientos  sobre   la  Antigüedad  griega  y   romana que encuadran   las  narraciones 
míticas, de forma que adquieren verosimilitud histórica. Servio opone la fábula falsa que representa 
la leyenda frente a la anécdota histórica que se encuentra oculta en ella como otra forma de obtener 





mitográfica.   Si   los   hechos   mitográficos   se   interpretan   como   acontecimientos   históricos,   los 




oro   se   recoge   en   la  General   estoria,   probablemente   desde   los   glosadores   habituales   que   los 









































anteriores  que   son  citadas   sin  apenas  modificación.  Fulgencio  da  entrada  no   solo  a  diferentes 
métodos de interpretación, sino a diferentes interpretaciones de un mismo mito. Este último rasgo 





aporta  a   la   lectura cristiana  la   interpretación alegórica  que no estaba  presente  en sus  primeros 
autores184. 
La  doctrina   cristiana   sobre   la  mitología  pagana  prefiere,   en  efecto,   desde   sus  primeros 
autores, como San Jerónimo, la interpretación evemerista. La visión de los dioses como hombres y 




























En la  General estoria  se reciben todas estas diferentes  interpretaciones posibles sobre el 
hecho de las metamorfosis, lo que es indicio de un gran interés por estas explicaciones tanto si se 




Medea «las  voluntades»,  así  como la  visión con diferentes elementos que ella  mezcla,  y Circe 
produce la transformación «por fechos de suertes, por aves e por palavras», es decir, según explica 













percibe   las   realidades   cambiadas,   pero,   a   partir   de  Fulgencio,   estas   transformaciones   guardan 
también  un significado  alegórico  que permite  que se  pueda  obtener  un  provecho moral  de   las 
mismas. 
La  acotación  teórica   del   hecho   de   la  Metamorfosis  también   se   enriquece   gracias   a   su 
oposición  al  milagro  o  maravilla,   conceptos  que  los  medievales   también  definen188.  Aunque   la 






































































































de   las  Metamorfosis  es   clara:   la   virtud   en   el   comportamiento   conduce   al   beneficio.   El   buen 
comportamiento  también se aplica  en  las  Allegoriae  a   la   lectura histórica  de ciertos  mitos,  así 
Siringa y Pan (I, 12: 203) son las siete artes liberales y Dédalo (VIII, 3: 220) o Peleo (XI, 6: 225) 




Pero  Arnulfo   también   contempla   tres   categorías   de  mutationes  que   no   se   prestan   a   la 
interpretación moral: la mágica, causada por los sortilegios, la natural, que atañe a los seres vivos, y 
la espiritual, que ilustran los casos de locura en los cuales no  hay una metamorfosis física. Por 




ven   la   metamorfosis.  La  General   estoria  en   su   recepción   de   las  Allegoriae  repite   estas 




















































































que  Arnulfo,   busca   extraer   el   saber   histórico   de   las   narraciones  míticas   pero   también   aporta 
explicaciones  naturales   relacionadas  con  los   conocimientos  científicos  de   la  época.  Así   en   los 
Integumenta vemos los mismos dos tipos de interpretación que en Arnulfo: la explicación histórica 
y la moral la natural. Dentro de la primera se inserta, por ejemplo, el mito de Erictonio (I, v. 135­
136:   46),   primer   inventor   del   carro.   O   la   explicación   del   Minotauro:   que   se   componía 



















autores   se   hace  patente   en   la   recepción   común  posterior   de   sus  glosas,   como  ejemplifican   el 
comentario Vulgata o el manuscrito V –si nos limitamos al corpus que hemos considerado en esta 
tesis–, así como la mayoría de los manuscritos de los siglos XIII a XV de las  Metamorfosis. La 
General estoria  hereda,  pues,  esta   transmisión mixta y por  la misma razón que lo  hicieron los 
autores   de   los   comentarios  medievales   como  el  Vulgata:   la   necesidad  de   alegorizar   los  mitos 











































































Moral. Alegoría. I, 5.  I, v. 81­85.
Licaón (v. 243: 
205­206).




Natural. Natural. I, 7.  I, v. 87­88.
Serpiente Pitón (v. 
435: 251).
Natural.  Moral. I, 8. I, v. 91­92.
Dafne (v. 566: 
292). 




Moral. Moral. I, 10. No.
Argos y Mercurio 
(v. 681: 332). 
Moral. Moral. I, 11.  No.
Ío en Isis (v. 747: 
357­361). 
Natural. Alegoría.  I, 10. I, v. 99­102. 
El Vulgata se caracteriza también por la cita de poetas medievales junto a las glosas alegóricas. Por 
ejemplo, en el pasaje de la glosa a Prometeo el comentador añade a la alegoría heredada de Arnulfo 




El comentario  Vulgata  perfecciona a su vez el  corpus de la glosa con un nuevo tipo de 










mala   bonum  froctum  non   potest   facere.  Unde  magister  Matheus:   “arbor   fronde   patet”   (Tobias,   cap.   7.B,   PL 
205.958)» (I, v. 162, 1982: 176­177).
195 «Mutandum ista  intervenit  ex casu que sic  exponenda est  allegorice.  Pan  ipse est  scientia  quod sonat  nominis  
expositio [...]. Unde fingitur quod pan sibi retinuit fistulam que nomen puelle tenuit. Puella dicitur a puritate per 




















San   Juan:   «Jupiter,   qui  Dieu   signifie,   /  Com  rois   et   peres   et   pastours   /  Nostres  Diex,  nostres 
creatours, / Qui tout le monde a aiugier, / Eslut l’aigle a son messager / Pour faire au ses messages / 
L’laigle fut, Sains Jehans li sages»196. O como mencionábamos más arriba, la redención de Ío se 

























de   ejercicios   elementales   de   escritura,   o  ludi   gramatici,   en   las   escuelas   de   gramática   de   la 







Iole y Calírroe, que corresponde a la octava  mutatio,  o  fabula  para Lactancio, del libro IX de las 









furiali   vesania   ipse   instinctus   patriam   profugit.   Quem   illa   dum   vestigiis   persequitur,  multas 
191
permensa   gentes,   novissime   in   Cariam   venit,   ibique   assiduo  moerore,   et   fletu   fatigata   cum 
concidisset Nympharum Lelegeidum misericordiam expirantis lacrymae in fontem conversae sunt, 
qui dominae nomine est insignis (Laurenziano 225, fol. 76r, Hexter 1987: 72).
Los  argumenta y los  tituli  servían, pues, como guías de lectura para entender la estructura de las 
Metamorfosis que, en efecto, se construye por la narración acumulativa de los diferentes mitos. A su 







libro.   Por   su   parte,   Juan   de   Garlandia   estructura   también   sus  Integumenta  con  tituli  que 
corresponden a las mutationes de cada libro.
Sin embargo, también hay diferencias sustanciales entre las obras de Lactancio y Arnulfo. 
En   los   primeros  manuscritos   que   trasmiten   las  Allegoriae  encontramos,   en   primer   lugar,   un 
comentario en catena, como apuntábamos más arriba, que contiene la glosa palabra por palabra del 
libro   comentado.   A   continuación   de   ese   comentario,  aunque   fragmentadas   por   las   diferentes 
metamorfosis, se enuncian todas las alegorías correspondientes a ese libro. En los manuscritos que 












Como  apuntábamos  más   arriba,   la   evolución  medieval   de   la   glosa   condujo   a   la   redacción  de 
















siguiendo   la   tradición   de   los   comentarios   en  catena,  que   repetían   estas   palabras   glosadas, 
subrayándolas,  e   incluían  su  explicación de  modo continuo.  A  la  altura  del  verso  89,  el   sexto 
empezando por arriba, en el margen derecho, comienza una glosa que repite la expresión vindice 











Est     via sublimis   topograhiam facit  actor loci descripcionem describit  enim viam vel locum per  
quem venerunt dei ad concilium que vocatur a laicis Via Sancti Iacobi. Origo huius circuli talis est. 



































derecho   e   izquierdo.  Dentro   de   esta   glosa,   pueden  observarse   las   habituales   explicaciones  ad 
litteram, con el término que se explica repetido al comienzo de la glosa y subrayado. Por ejemplo, la 
quinta glosa del margen izquierdo explica la palabra  Lactea  (v. 169) y sirve al comentador para 





arranca con  Fabula talis est  y que  resume los datos mitográficos básicos de esta narración: los 













El contenido introducido por  Fabula talis  est  remite a textos mitográficos como pueden ser  las 
fábulas de Lactancio (I, 3­ 6: 632­634) y los Mitografos Vaticanos (Mit. Vat. I, 2, 101: 103, Mit. Vat. 
II, 5: 100, Mit. Vat. III. 3, 1­ 3, 9: 48­ 54)202, pues en todos ellos encontramos los mismos elementos 























en el  folio 99v (imagen 8), se encuentra  la glosa alegórica al  mito de Tántalo,   la tercera en el 
margen de la izquierda, la cual también depende de las Allegoriae (VI, 17: 218)205:
202 Los tres Mitógrafos Vaticanos, compendios de información mitográfica anónimos fechados entre el siglo X y el XIII, 





203 La transcripción es nuestra.  Los términos que no hemos podido leer  los marcamos con puntos entre corchetes. 
También entre corchetes ponemos las transcripciones dudosas. 
204 Vid. «Pallas ipsa dea est lanificii quia docet telam de virtutibus texi. Palladem Aragne i. insipientia telam texens de 
viciis,  unde  dicitur  Aragnes  quasi  arida  mens  sine  humore   caritatis,   contempti.  Pallas  vero  anum se   simulans  








































Sep?)  Dyane  locutio.  Calistonis  in  ursam mutatio.  Iterum Calistonis et  Archadis  in celum 
traslatio  et  stellificatio.   Junonis  ad Occeanum et  Tetim descensio.   Idem  impretatio.  Amor 
Phebi  et  Coronidis.   (Coruitat..)  et  corui   fabulatio.  Corui  de albo  in nigrum mutatio.  Filia 





























Como  veremos   a   continuación,   la   recepción   en   la  General   estoria  de   los   comentarios   de   las 
Metamorfosis  se  hace  patente   tanto  en   la  estructura  como en  el  contenido  de   las  glosas  y,  en 
ocasiones, los compiladores justifican el porqué de ese uso y la finalidad buscada. De este modo, los 




la  Antigüedad  griega.  Para  obtener   la  mayor  productividad  posible  de   los  mitos  narrados  por 









evemerista   como  rey   es  Saturno.  Él   representa   el   comienzo  del  panteón  gentil,   de   ahí   que   la 
condición regia de Saturno se extienda desde él a sus herederos. En la General estoria el rey más 
importante de este panteón es Júpiter. Precisamente leemos en la primera parte,  precediendo la 





















protagonizados   por   reyes   y   grandes   señores.   Esa   circunstancia   se  menciona,   por   ejemplo,   al 
comentar el mito de Sitón, y se pone de relieve lo excepcional de los casos puntuales en los que los 
personajes   son  «villanos»,  como ocurre   en  el  mito  de  Latona  con   los  Licios  que,  por   su  mal 
comportamiento, acaban metamorfoseados en ranas (Met. VI, 337­381): 





















continuación   de   la   evemerista,   el   compilador   explica   la   intención   de   los   autores   gentiles   que 
contaron este hecho:  los autores de los gentiles son teólogos que recrean los hechos de sus reyes 





































La  lectura  moral  de   las  mutationes  es   la  que  prevalece.  Así   los   alfonsíes   recuerdan  en 













de   non   virgen   e   non   casta   en   preñada,   e   de   preñada   en   paridora   de   fijo,   como   quiere   que 
verdaderamente sean mudamientos éstos e lo digan assí   los sabios, el freire e maestre Joán ell 
inglés, que esponen los dichos del Ovidio, peró dezimos que non son mudamientos éstos que otro  
esponimiento ayan mester  nin otra allegoría,  ca estoria e  verdadera es  e  cosa natural,  e que  
veemos que contece cada día en las yentes por la mugieres (GeI, 2: 651). 
En la  General estoria  se reciben, pues, los tres modos de interpretación de las  Metamorfosis que 





































































en   realidad,  decidió   abandonar   la   casa  de  su  padre,   Ínaco,  es  decir,   la   castidad.  Gracias   a   la 
predisposición que muestra una joven sola, Júpiter la conquista engañándola «con promesas de 






























también  huyó   a  Egipto  escapando  de   la  maldad  de   los   judíos,   identificados  a   su  vez  con   los 
gigantes. El resto de los dioses son Santa María, José y los otros hombres que huyeron junto a Jesús. 





































































El comentario que manejaron los alfonsíes en su traducción de las  Metamorfosis  está  formado, 
pues,  de  glosas   interpretativas  y  de  contextualización mitográfica  que son muy  semejantes  de 
aquellas recibidas en los manuscritos del siglo XIII. Si bien el contenido de estas glosas se equipara 
a veces a las contenidas en las Allegoriae de Arnulfo y en los Integumenta de Juan, la autorización 















ocasiones   con   las  Allegoriae  (seis   glosas   de   once)   aunque   en   cuatro   ocasiones   la   fuente   no 






Freire 37 1 4
Joán el inglés 7 24 2
Esponedor 6 1 4
Freire & Joán 1 ­ 2












Las glosas que en la tabla se identifican con los  Integumenta  o las  Allegoriae  coinciden 
suficientemente   con   estas   obras   como   para   establecerlas   como   fuente.   En   ocasiones,   incluso 
podemos hablar de traducciones literales de la glosa, como, por ejemplo, en el bloque 23 sobre el 
mito de Ayax y Jacinto o en la glosa a Píramo y Tisbe (primera glosa del grupo 16). He señalado en 
ocasiones las derivaciones desde las  Allegoriae  e  Integumenta, aunque no haya correspondencia 






de  Troya son de  gran dificultad,  pues   los  versos  de  Ovidio  se confunden con otras   fuentes  de 





















































































































































































































































































































































Metamorfosis  conviven con  otras   fuentes,   como son,  por   ejemplo,   las  estorias  de  Perseo  y  de 
Hércules. En la  estoria de Troya los compiladores citan con bastante acierto ambas fuentes. Estos 
capítulos de la glosa corresponden a bloques de las Metamorfosis lo suficientemente extensos como 








autorizaciones.   Es   de   suponer   que   el   primer   compilador   y   /   o   traductor  maneja   las   fuentes 
directamente pero el segundo no, de ahí la confusión. 
En el caso del mito de Ío también observamos que las glosas interpretativas se toman de 
numerosas   fuentes,   las   cuales   solo   fueron   aprovechadas   por   los   compiladores   en   fragmentos 
puntuales de las siguientes partes de la obra. Así, en el mito de Ío, junto al fraire y maestre Joán son 
citados Lucas de Tuy, Remigio de Auxerre o el Grecismo, con el fin de desentrañar cada uno de los 












se   autorizan   sistemáticamente   con   el  fraire  (las  Allegoriae)   porque   no   son   tratadas   por   los 
Integumenta.  En otras ocasiones, las razones pudieron vincularse con el contenido de las glosas, 
como quizá ocurrió respecto al mito de Áyax. Su glosa se autoriza únicamente con maestre Juan, 










































podría   explicarse   por   una   fuente   intermedia   que   contuviera   las   glosas   de   estos   autores 
completándola con otros datos, quizá de un mitógrafo. Considero probable que se tratara de una 



















































está autorizada por el  freire  pero deriva de los  Integumenta, y además presenta un dato que solo 
tiene la  General estoria,  este es:  Hermafrodita nació  con dos sexos porque fue concebida en la 































manuscrito  V,   como  demostró  Engels   (1945).  Luego   estos   elementos  que  no  pertenecen   a   los 




freire  anónimo de la  General estoria  y en su análisis concluía que el  freire  era el mismo «frère 
mineur»  autor  del  Ovide  Moralisé.  Varias  glosas  comunes  confirmaban esta  hipótesis,  que   fue 
refutada más tarde por Engels (1945: 3­23). El crítico francés concluyó, a partir del análisis de los 
mismos pasajes que utilizó Solalinde, que las glosas referidas a maestre Joán no se identificaban con 






















De   las   cuatro   glosas,   dos   están   autorizadas   por   el  freire  y   otra   por   «los   sabios»   y   por   el 
«esponedor»; ninguna de las referencias coincide con las  Allegoriae  ni  con los  Integumenta.  El 
primero de los ejemplos es la glosa a los versos de Metamorfosis V que narran la huida de los dioses 
y que hemos comentado por extenso anteriormente (véase el Capítulo 2 ).














se   deriva   de   los  Integumenta  (III,   v.   163­164:   49)   y   de   las  Allegoriae  (III,   5­6:   209).  Como 
complemento a la glosa del freire, se explica que Narciso pierde la «buena fama» por su vanagloria 
y   que   esta   va   a   parar   a  Eco,   que   se   refugia   en   las   cuevas   y   las   peñas.  La   alegoría   de   tipo 

























Moralisé,   es   decir,   de   finales   del   siglo  XIII   o   comienzos   del   siglo  XIV.  Aunque   las   glosas 
cristianizantes de la General estoria no coinciden con las del Ovide Moralisé de manera concreta, 
ciertas interpretaciones presentan paralelismos: como vimos más arriba, por ejemplo, en el caso de 
Sálmacis,   la glosa de la  General estoria  contiene detalles que no están en las  Allegoriae  o  los 























están   en   la   primera   parte,   sección   en   la   que   constatamos   una   mayor   confusión   entre   las 
autorizaciones.  En   el   caso   de   estas   seis   citas   el   procedimiento   de   compilación   indirecta,   que 
explicábamos más arriba,  pudo explicar estas confusiones.  El texto latino de Juan de Garlandia 
parece, pues, haber sido conocido en el taller de forma diferenciada respecto al del freire. 









































































































































































por  supuesto,   la  autorización  indudable  de  «maestre   Joán el   Inglés»,  no cabe duda de que  los 
alfonsíes manejan los  Integumenta. En el caso de que esta obra estuviera presente en el mismo 
códice junto al texto de Ovidio y los comentarios del freire, los versos estarían siempre autorizados. 
































Mito. Versos. General estoria. Función.
Ío (Met. I, v. 649­650).  Forma pedis facit o fixuraque perficit Io.  I, 1: 310. Alegórica.






Tántalo (Met. IV, v. v. 458­459).  Tantalus   in   Stygiis   nec   aqua   fruitur   nec 
pomo / sic in divitiis aret avarus homo.
II, 2: 202. Moral.
Estos  versos   citados   en   latín   son   fundamentales   para   la   identificación  de   las   posibles   fuentes 
exegéticas de las Metamorfosis que los alfonsíes utilizaron, pues, en efecto, tres de las cuatro citas, 
las de Ío, Ícaro y Tántalo, aparecen tanto en el comentario Vulgata como en el códice V. Los versos, 
como vemos en las   imágenes  y en  las  páginas  que siguen,  se sitúan en el  margen izquierdo o 
derecho del folio y al nivel de los versos que explican. Estos corresponden a los mismos versos de 






















































































verso, tal como el  Ovide Moralisé  y la  General estoria. Sin embargo, tanto el  Vulgata  como el 















































































216 Los alfonsíes definen la  alondra  con dos términos,  copada  y  cojugada. Si bien el segundo está  registrado en el 
léxico castellano, copada se vincula, sin embargo, con un raíz francesa similar al provenzal coupado o coupe. Según 


















obscuras,  y   las  pintas  del  pecho pardas  y  tiene  los  pies  amarillos»),  derivaría del   francés  émerillon.  Según el 






















































































narran  esta  parte  del  mito  del   libro  VIII   (227­234).  Como vemos  en   la   siguiente   imagen  que 
corresponde   al   folio   114v   de  V,   aquí   abajo   ampliada,   la   octava   glosa   del  margen   izquierdo 
240
corresponde a los dos primeros de los cuatro versos que citan los alfonsíes, y se sitúa al nivel de los 






Un  último  verso   se   autoriza  en   la  General   estoria  con  un  anónimo versificador  y  está 
interpolado en el mito de Tántalo. El verso, reproducido en latín y traducido posteriormente como 
en los ejemplos anteriores,  cobra en este caso una importancia mayor,  pues lo compiladores  le 
dedican   un   capítulo   en   exclusiva   que   titulan   en   alusión   a   su   contenido:   «[CDXCIV]  De   una 
semejança que fizieron los sabios del rey Tántalo con el omne avariento». El contexto de la cita es 
el mito de Pélope (Met. VI, v. 401­410), hijo de Tántalo que fue, según la fábula, servido por su 




dos  versos   leoninos  en  el   texto  castellano.  Tal  como ocurre  en  el  caso  de   Ícaro,   la  moralidad 

























los   infiernos,  donde encuentra  los  diferentes  personajes  que allí  viven,  entre  ellos,  Tántalo.  La 
narración de esta historia por Ovidio genera la cita de estos versos en la tradición exegética, como 
muestra,   por   ejemplo,   el   comentario  Vulgata.   Ghisalberti   (1932:   53)   en   su   edición   de   los 
Integumenta cita en la nota a los versos 205­206 del libro IV la explicación alegórica de los versos 
459 a  460 del   libro IV correspondientes  al  mito de Ino y Atamante222,   los  mismos versos  que 
























































































La narración de los  ladrones de Cremona, compilada a continuación en la  estoria  de Hércules, 
también se autoriza con informaciones procedentes del Libro: 
245




















confirma   la   relación   del  Libro  con   Teodoncio   de  Campania   sino   con  Boccaccio,   que   en   su 






las   fuentes  que el  autor   italiano utilizó:  Teodoncio de Campania (ca.  siglos IX­XI),  cuyo  texto 
únicamente se puede reconstruir a partir de la obra de Boccaccio, las Collectiones de Paolo Perusino 






















CXLIV,  y ya dentro de la explicación sobre Hércules y la batalla con el  jabalí,   tal  como en la 

















































































protagonistas:   Icario   se   convierte   en   la   estrella   llamada   Bootes,   o   Boyero,   que   es   llamada 
actualmente   el   carro.   Erígone   es   convertida   en  Virgo   y   la   perrilla   en   las   estrellas   llamadas 
Caniculares (I, 2: 644­646). 
A la estructura principal de la narración se le añaden otros elementos que corresponden a las 





























A pesar de la importancia e  impronta que los  Mitógrafos Vaticanos  tuvieron en la Edad 
Media, el material mitográfico de la General estoria guarda mayores coincidencias con De natura 
deorum:   por   ejemplo,   en   el  mito   que   nos   ocupa,   solo   en  De   natura  encontramos   la  misma 
etimología sobre el nombre de la estrella Bootes (I, 2: 645), o la búsqueda de pan por Canícula 
como la razón de su vuelta a casa,  donde encuentra a  Erígone (I,  2:  653),  o que Icario fue el 



























































































de   las  genealogías  con  la   tradición mitográfica   representada  por  De natura.  Sin  embargo,  ese 




historiadores   alfonsíes   afirman   que   Júpiter   es   hijo   de  Ops   y   Saturno.   Pero   en   la   genealogía 
propuesta por  De natura los padres de Júpiter son Saturno y Rea, y Ops la madre de Saturno, es 








































































































































mismo  Ovidio.   Por   todo   ello,   parece   lógico   suponer   la   consulta   de   una   fuente  mitográfica 
253




contenidos   se   repiten   en   las   distintas   obras   y   estas   a   su   vez   tienen   fuentes   comunes, 
fundamentalmente los mitógrafos más antiguos, como Higino (64 a. C. – 17 a.C), Servio (siglo IV 









































se reduce a las  Metamorfosis  y a las  Heroidas. Otras cuatro obras del poeta latino, los  Fastos, el 










condicionó   la  utilización alfonsí,  como explicamos a continuación,  pues  en  las citas  estudiadas 








de   narrarlos   es,   en   ocasiones,   tan   completo   que   los   episodios   enunciados   adquieren   cariz 
historiográfico. 








ambos reyes,  Busiris  y  Falaris,   les  hicieron víctimas de sus propios engaños.  Con esta  historia 
Ovidio justifica el comportamiento doloso de los hombres frente al de las mujeres: es decir, si ellas 
actúan con engaños, ellos están legitimados para actuar del mismo modo232. En la General estoria la 




























232  Vid.  «[…] infelix inbuit auctor opus. /  Iustus uterque fuit: neque enim lex aequior ulla est, / Quam necis artifices 







































































































































































































































































Las   tres  citas  de  los  Fastos  restantes,   sobre  Rómulo,  Numa Pompilio  y   la   fiesta  de   las 
Parilias, se sitúan en la parte III de la  General estoria. Dos de ellas, aquellas sobre Numa y las 
Parilias, aportan información sobre aspectos relacionados con el calendario gentil, función que los 































































































244 «Martis   erat  primus  mensis,  Venerisque  secundus;   /  haec  generis  princeps,   ipsius   ille  pater:   tertius  a   senibus, 




siguiente se  indicó  con su número.  Ahora bien,  Numa no se olvidó  ni  de Jano ni  de  las  sombras  de nuestros 
antepasados y antepuso dos meses a los primitivos». 
245 «Postea Numa Pompilius rex creatus est, cum apud Hebreos Ezechias regnaret. Qui bellum quidem nullum gessit, 
sed   non  minus   ciuitati   quam  Romulus   profuit.  Nam  et   leges  Romanis  moresque   constituit,   qui   consuetudine 




































En   esta   obra   Ovidio   cuenta   la   catasterización   de   Rómulo   a   propósito   de   las   fiestas 
Quirinales, que se celebran el diecisiete de febrero en su honor. En las Metamorfosis (XIII, v. 805­





















































































































































































































































































































General estoria  se definen por estas características.  En la siguiente  tabla indicamos también la 






















































































































por   los   traductores.   También   en   ocasiones,   como   ocurre   en   algunos   ejemplos   ovidianos,   las 
autorizaciones   son   inexactas,   hecho   que   confirma   la   existencia   de   fuentes   intermedias   que 
trasmitían estas citas concretas. Por ejemplo, en la segunda parte, en los capítulos dedicados a la 
















Per Dicertem reginam habemus superbiam in Babilonia  id est   in  confusione huius  seculi  nata.  
Dicitur   mutata   esse   in   piscem   id   est   humiliata   et   submersa   ad  modum   piscis   qui   in   aqua 
submergitur: frangit enim deus omne superbum (Allegoriae IV, 1­2: 210).

















El   procedimiento   de   extracción   de   versos   que   adquieren   con   el   paso   del   tiempo   el   grado   de 
sentencias debe relacionarse con la actividad medieval que generaba los excerpta o florilegios. Estas 
recopilaciones de versos extraídas de las obras clásicas obligatorias o interesantes en el currículum 
escolar   eran  utilizadas  con   frecuencia   en  el   siglo  XIII,   siendo Ovidio  uno  de   los   autores  más 










256 Respecto a los florilegios medievales de autores clásicos véase  B. L Ulman (1932),  R. Burton (1952),  B. Munk 
Olsen (1982­1989 y B. Fernández de la Cuesta (2008). 
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ocupa   la   comparación  más   pertinente   se   establece   con   aquellos   florilegios   que  pudieron   estar 
presentes en el taller de las  estorias  y que tuvieron la posibilidad de influir con su contenido y 
estructura   en   la   selección   de   ciertas   citas   en   la  General   estoria.  Uno   de   los   florilegios  más 
importantes de la Edad Media europea occidental es el conocido como Florilegium Gallicum, que 
sirvió como transmisor de la sabiduría clásica, tardo­antigua y medieval desde antes del siglo XIII, 
gracias   al   compendio   completo   de   versos   representativos   extraídos   del   canon   fundamental   de 
auctores. El testimonio más antiguo de origen español que contiene una versión del  Florilegium 






















en   este  florilegio   como   en   la  General   estoria,   y   que   gracias   a   este   tipo   de   compendios   se 
transmitieron   fragmentos   seleccionados  de   las  Metamorfosis  de  Ovidio.  Luego   la   cita   breve  y 
fragmentaria del poeta se vincula con un tipo diferente de aproximación a su obra, aquel que busca 
una lectura proverbial e imperecedera en los versos de por sí sentenciosos del texto ovidiano. 
257 La edición  y   el  estudio  del  manuscrito  150  del  Archivo  Capitular  de  Córdoba  ha   sido  publicado  por  Beatriz 







completas   se  poseyeron alguna vez  en  el   taller.  Su  potencial  ausencia  pudo ser  paliada  por   la 
presencia   de   un   florilegio   en   el   que   se   incluyeron   versos   ovidianos.  Esta   posibilidad   permite 
justificar algunos de los errores de autorización que revelan estas citas de Ovidio en su recepción en 




Los   florilegios  medievales   eran   instrumentos   que   sustituían   frecuentemente   a   las   obras 
completas, siendo en ocasiones más utilizados que las obras mismas, pero, a tenor de los datos 
reunidos, y aunque parece poco probable, no podemos descartar que en el taller tuvieran el Arte de 
amar, los  Remedios  o las  Pónticas. Desgraciadamente ningún documento que niegue o afirme la 







cuenta  que estos   fragmentos  procedentes  de   florilegios   sirven para   satisfacer  otras  necesidades 














































narrados   por   las  Metamorfosis  en   ese   momento   de   la   narración.   Las   características   de   la 
compilación   aplicadas   a   ambos   son   comunes:   se   redactan   capítulos   introductorios   que 






el   caso  de   Júpiter   y   de  Hipermestra.  En   esta   categoría   también   situamos   las   referencias   a   la 




la  materia,   y   el   compilador,   fiel   al   canon   seguido,   aunque  menciona   las   narraciones,   decide 









Por último, un número significativo de versos de obras ovidianas se  incluyen en la  estoria  con 
finalidades concretas: 1) autorizaciones de informaciones mitográficas, por ejemplo, la referencia a 



































establecidas   por   la   glosa   de   Jerónimo.   La   tradición   heredada   por   sus   fuentes   genera   en   el 
compilador alfonsí la natural filiación de la materia bíblica con los versos de Ovidio: Nemrod el 
primer gigante y rey de Babilonia, constructor de la torre de Babel con la intención de usurpar el 
poder   de   los   dioses,   es   el  mismo   gigante   al   que   hacen   referencia   los   primeros   versos   de   la 
Gigantomaquia (Met. I, v. 151­153) del libro I de las Metamorfosis de Ovidio. A su vez los gigantes 







































259 Hieronymi Stridonensis  […]  Comentariorum in Isaiam prophetam, Libri Duodeviginti, Liber secundus (PL., vol. 






































VI, 1­  148).  En Alfonso  la  cita  y  posterior   traducción del  verso 146 confirma  la  evolución del 
topónimo Luda a Lidia. Las razones por las cuales se cita a Ovidio en este momento de la narración, 
y no a otro autor, quizá se encuentren en una glosa al texto de la Vulgata en el cual se hiciera uso de 





















































































Torre  de  Babel.  Ovidio   cuenta  que   los   gigantes   intentan   llegar   al  Olimpo  apilando  montañas; 
Saturno, al percatarse de ello, lanza un rayo que destruye la pila de montañas matando a los gigantes 
al mismo tiempo. De la mezcla de la sangre de los gigantes y de la tierra nace una nueva raza que 

















De ahí   la pertinencia de contraponer el texto de Arnulfo y el  alfonsí  a la obra mixta que es el 
comentario Vulgata. En la tabla siguiente sitúo en la primera columna la recepción del texto latino y 
de la glosa, en cursiva, en la General estoria, y en la segunda columna la enunciación de los versos 
latinos  correspondientes   en   las  Metamorfosis.  La   tercera,   cuarta   y  quinta   contienen   las  glosas 
alegóricas que se asemejan a  las de Alfonso, desde Arnulfo de Orleans al  comentario  Vulgata.  
Arnulfo identifica en efecto el nacimiento de la nueva generación con el término «progenie», es 




nati   sunt   qui   etiam  Iovem  contempserunt»  como  Alfonso:  «E  maguer   que  nin   tan  grandes  de 
cuerpos nin tan valientes a manos como ellos, desque fueron muchos levantáronse contra sos dioses  
e lidiaron con ellos, e diz que los vencieron», sí afirman esto último, tanto más cuanto al compilador 












































































































































































266 Vid.  V,   fol.   55r:   «Moralitas   exponitur   sic:  Gigantes   [...]   fuerunt   homines   ita   terrenis   inhiantes   quod   propter 







el  mismo traductor  que  lo  vierte  a   la   lengua romance.  Esta  glosa breve  ad  litteram  se  situaría 
interlinealmente en el manuscrito fuente, en ocasiones con finalidad alegórica o bien con finalidad 
únicamente   aclarativa.   En   el   caso   de   una   glosa   desarrollada   por   el   mismo   compilador   este 
procedimiento  obedece  al  proceso  de   traducción  habitual  de  otras   fuentes   latinas   en   las  obras 
historiográficas  alfonsíes,  entre   las  que  encontramos  con  frecuencia  el  uso  abundante  de  glosa 
explicativa y de la amplificatio. Esta glosa interpretativa se ve obligatoriamente completada por una 
explicación alegórica  de   la   transformación de  los  dioses.  De nuevo  la  glosa  se autoriza  por  el 
«freire», aunque en este caso el texto no coincide ni con Arnulfo ni con Juan, y realiza la primera 










hombre269.   En   otros   ejemplos   Júpiter   también   se   identica   con   el   término   «pastor»,   como 





















comparación  es  pertinente   en  nuestro  análisis  del  primer   libro  de  Ovidio,  pues  hemos  podido 
confirmar dos glosas comunes con el poema francés: el caelo celeste de Ovidio como el elemento 













































































































































































































































































Los  versos  correspondientes   a   la   historia   de   Ío,   hija   de   Ínaco   primer   rey   de  Argos,   en   las 










estructurales como los  Cánones Crónicos,   la  auctoritas  de Ovidio y la glosa exegética al  poeta 
latino,   todo ello  presidido  por  el  afán enciclopedista  que,  caracterizado por   la  acumulación de 
fuentes,  vertebra  el  conjunto  de   la  General  estoria.  El  hecho de  que este  mito sea  el  primero 
introducido  genera  una  serie  de   reflexiones   teóricas  en   los  compiladores  en   torno a   los   textos 















texto   de   Ovidio.   El   criterio   de  auctoritas  y   la   existencia   de   la   lectura   alegórica   aparecen 
297
reiterativamente  en  el  desarrollo  del   episodio  de   Ío  como principal  motivo  de   la   inclusión  de 
Ovidio.
El capítulo XIX comienza situando a Argos dentro de las siete provincias de Grecia, dato 
que Isidoro incluye en sus  Etimologías.  El  nombre Ínaco no corresponde únicamente al  rey de 
Argos sino que también es el apelativo de uno de los ríos más poderosos que atraviesan ese reino. 
Esta última afirmación la encontramos en los primeros versos del mito de Ío en las Metamorfosis. 



































































La   traducción  es   bastante   literal,   acompañada  únicamente  de  algunos  comentarios   explicativos 
derivados probablemente de glosas del manuscrito latino. Por ejemplo, una glosa breve se introduce 




























































Júpiter,  objetivo fundamental  del  capítulo compilado.  La primera mención del   linaje  de Júpiter 
ocasiona, pues, el desarrollo del origen de su reinado. A continuación de estas primeras aclaraciones 





los  primeros  estudiosos  de   la  General   estoria  a   identificar   la   tradición  mitográfica  que utiliza 
Alfonso   con   el   llamado  Libro   de   las   generaciones  de   los   gentiles  que   encontramos   de  modo 
recurrente   en   la   primera   parte   de   la  General   estoria  y   fundamentalmente   en   relación   con   la 





El  personaje  de Saturno se  introduce con una breve  descripción del  Dios:   fue  un buen 
príncipe   y   se   destaca   su   capacidad   para   desarrollar   actividades   de  mercado   en   los   diferentes 









latín  por   farto,   e  annus  por   año,  ó   quier   dezir   tanto   como   santa  deidad,   segund   la   glosa  del 
Grecismo». Si el análisis del término corresponde a aquel que encontramos en las fuentes, la lectura 
final varía, pues esta no se vincula con las definiciones de las fuentes que interpretan «Saturnus» 
como  año  «saturado»  de   alimentos  y   frutos,   es   decir,   año  productivo.  De  ahí   la   relación  que 
establece   la  mitografía  entre  Saturno y   la   fertilidad  de   los   campos  y,  en  consecuencia,  con  la 
actividad mercantil. Así lo expresa el  Mitógrafo  II: «Hunc autem, quia per annone prerogationem 


































































los   océanos.   Júpiter   es   el  más   joven   y   con   el   paso  de   los   años   comienza   a  mostrar   grandes 








tan detallado de las  virtudes del  Júpiter  príncipe.  Primero porque apenas  existen informaciones 
referentes a Júpiter antes de ser rey y segundo porque la figura del dios ha sido recreada desde la 
admiración que Alfonso le  profesa.  La identificación con sus virtudes y preferencias genera un 

















































































































informaciones   que   un   libro   de  mitografía.  A  continuación   referimos   el   fragmento   completo   en   el   comentario 
Vulgata: «Ita in tempore Saturni fuit etas aurea id est auro comparanda in bonitate set postquam Saturno tenebrosa 
in Tartara misso a Iove vel naturaliter ad Tartara qui tunc temporis omnes ad inferos descendebant; ideo de celo non 



































































doñear   de   sus   palabras,   e   díxol   assí   como   suelen   fazer   los   otros   doñeadores   alabándose   e 
prometiendo más de sus derechos porque sean creídos e alcancen lo que quisieran». El comentario 
no   solo   actualiza   el   texto   de  Ovidio   para   favorecer   su   comprensión,   sino   que   parece   criticar 
sucintamente las actitudes de estos «doñeadores» que engañan a sus víctimas. Crítica que se vincula 
coherentemente con los versos 591­597, en los cuales Júpiter se enorgullece de ser el  dios más 



















cual  Juno comprende que Júpiter   le  oculta  sus  actos al  comprobar  que  la   tierra  se ha cubierto 
súbitamente de nubes tan opacas que no se pude observar lo que está ocurriendo. El capítulo se 
interrumpe aquí,  pues la narración ovidiana prosigue con la metamorfosis de  Ío en vaca,  hecho 
































































































cató  en  aquellas  señales  de  los  pies  e  vío cómo las  uñas  fazién señales  de   la   letra  o,   e  de   la 
fendedura de entre las uñas fazié esta otra letra  y. E començó el rey Ínaco a leer en la  y, e leyó 
contr’l   una  parte  Yo,   e   otrossí   contra’l   otra  Yo».  Explicaciones   todas   ellas   similares   a   la   que 


























































El  capítulo   finaliza   con   la   traducción  de   los   versos   siguientes   651­667,   que  enuncian   el   triste 
monólogo de Ínaco lamentándose de la situación. El discurso directo de Ovidio se respeta en el 
texto   alfonsí   así   como   el   contenido   de   los   versos   que   son   vertidos   al   romance   sin   apenas 
modificación. 
El capítulo XXIV corresponde a los versos 668 a 712 que narran la llegada de Mercurio 
como   salvador   de   Ío.   este   intentará   dormir   a   Argos   con   el   fin   de   liberar   a   la   doncella 
metamorfoseada, tarea difícil por los cien ojos siempre abiertos del pastor. Gracias a la narración 
del largo cuento de Siringa, Mercurio consigue que Argos duerma finalmente. La primera variación 
del   texto de Ovidio   la  encontramos  en  los  versos  668 a 670:  «Nec superum rector  mala  tanta 
Phoronidos  ultra / ferre potest natumque vocat,  quem lucida partu  /  Pleias enixa  est  letoque det 
imperat  Argum»286.  Alfonso,   por   un   procedimiento   habitual   de  explicatio,  sustituye   el   epíteto 





































información  que   se  ha   extraído  de   los   episodios  de   la   glosa   alegórica:   «[…].   quaerit   quoque 
(namque reperta  /fistula nuper  erat),  qua sit  ratione reperta»(Met.  I,  v.  687­ 688)288  > «E aquel 
caramiello con que cantava Mercurio era nuevo, e avié en él VII cañiellas. E Argo […] preguntól 
que aquel estrumento dónd fuera o quién le fallara primero, ca nuevo era» (I, 1: 311). En efecto, la 
noticia   exegética   se   expone   desarrollada   más   extensamente   en   el   capítulo   posterior 
fundamentalmente compuesto de materia alegórica, en el cual se explica no solo que la flauta tiene 
siete cañas sino que estas corresponden a los siete saberes liberales vinculados por la mitografía a la 



























lo  da  a  entender.  La  segunda  remite  al  nombre  griego de   flauta  que es  Siringa;  es  decir,  Pan 
construye un objeto  que no  solo  contiene  a  Siringa metamorfoseada sino que además   lleva su 
nombre:   «nomem  tenuisse  puellae».  Esta   segunda  metáfora   se   explica  del  mismo  modo  en  el 

















Es decir, los alfonsíes no leen  conloquium  sino  consilium, variante registrada en una rama de los 
manuscritos   de   las  Metamorfosis.   Y   el   comentario  Vulgata  posee   la  misma   variante   que   el 
manuscrito de la  General estoria,  error que genera una glosa breve explicativa que relaciona la 
interpretación   del  Vulgata  con   la   lectura   alfonsí.   La   frase   «este   consejo   avré   de   ti»   es 
incomprensible  sin   la   resemantización de  «consejo» como «secreto»,  un  nuevo significado que 
provendría de una glosa similar a la del  Vulgata: «id est hoc secretum», es decir, Pan guarda el 
secreto de la metamórfosis de Siringa. La segunda parte de la glosa del Vulgata: «Vel hoc consilium 
id  est  hec  consolacio  quia  qui   consulit   alicui   illum consolatur»  completa   la   interpretación  del 
término «consilium» con el concepto de consuelo290, es decir, Pan se consuela de la ausencia de la 
joven con el canto de la flauta que ha sido fabricada con Siringa metamorfoseada y que, a su vez, 

















glosas  explicativas y alegóricas  en  los márgenes del   texto de Ovidio son  los  Versus Bursarii  de Guillermo de 


























































































































laguna   Estigia   como   vía   de   conexión   con   los   infiernos,   cuyas   aguas   poseen   poderes 
extraordinarios295. Los tres Mitógrafos Vaticanos explican la leyenda del juramento sobre la laguna 
Estigia:  Victoria,  hija  de  Estigia,   toma partido  por   Júpiter  en   la  guerra  de  los   titanes;  el  dios, 
agradecido por el gesto, promete a la joven que los dioses no incumplirán el juramento hecho en 














































































































































































































































de   Ovidio   con   la  Biblia,   en   este   caso,   aquella   de   los  gentiles,   es   decir   «su   teología».   En 














































El   capítulo   XXVI   se   cierra   con   una   última   aclaración.   Estos   mudamientos   citados   no   son 




species,  terram in hominem, mundus in quatuor secula vel etates, annus in quator tempora,  gigantes in montes,  
sanguis gigantum in homines, terra in mare per diluvium, lapides per  Deucalionem in viros, per Pirram in mulieres, 
Lycaon in lupum, terra iterum in Phitonem, Phebus in amantem, Dane in laurum, Yo de femina in vaccam, de vacca  

















el  XXVII,  se  introduce un segundo argumento que remite a  la  lectura evemerista  de los dioses 
protagonistas de las metamorfosis. La teoría evemerista se repite en otras ocasiones y forma, junto a 
la   lectura   alegórica,   los   dos   argumentos   fundamentales   para   justificar   la   introducción   de   las 
metamorfosis,  como ya señalamos en  la  Introducción300.  Esta   teoría se  incorpora a   través de  la 
definición   de  integumenta  que   aparece   en   la   obra   de   Juan   de  Garlandia   al   comienzo   de   los 
Integumenta Ovidii. El texto alfonsí completa su fuente ya que no solo se menciona el concepto de 
integumenta (7­ 8), sino que también se hace referencia a la interpretación que Juan da a los mitos 



































algunas  de  las  glosas  posteriores,  sino por  una referencia general  a   los  «sabios  que espusieron 
oscuros   los   dichos   de   los   gentiles»,   es   decir,   que   explican   el   significado   de   los  mitos   y   sus 





















glosa autorizada por   Juan no coincide  con  los  Integumenta,   sino con Arnulfo  y el  comentario 
Vulgata, como veremos más adelante. Luego una posibilidad que explicaría la introducción de la 
explicación   del   término  integumenta  sin   mencionar   a   Juan   de   Garlandia   podría   estar   en   el 







integumenta,   su   finalidad   fundamental   no   es   únicamente   explicar   la   necesidad   de   la   lectura 
exegética de Ovidio sino también introducir la glosa a Ínaco, rey de Argos, que es paradigma de la 
lectura evemerista de los mitos por su condición de rey. La lectura evemerista no solo completa la 
alegórica   sino  que   favorece   su   introducción:   la   concepción  de   los   dioses  gentiles   como   seres 















304 Procedimiento   que   ha   sido   documentado   por   varios   estudiosos   como   se   explica   en   la  Introducción:  vid. 
Especialmente Ghisalberti   (1932 y 1933).  También aparece  el  nombre  Johannes  en  los  primeros versos  de  los 
Integumenta previos a la primera definición de los Integumenta, versos que en la trasmisión fragmentaria del texto 










coincide   con   los  Integumenta,  muestra   claramente   que   la   autorización   «Joan   el   inglés»   y   los 
Integumenta  de Juan de Garlandia no coinciden,  mientras que,  por el  contrario,   la  autorización 















el  Vulgata  parcialmente.  De   interpretación   evemerista,   como   señalábamos  supra,   la   glosa   de 
Arnulfo define a Peneo del mismo modo que a Ínaco, ambos ríos, es decir, reyes de carácter «frío», 
pues ambos son padres de jóvenes castas y de ahí su metamorfosis en ríos307. La segunda glosa de 






































































































































los mitógrafos medievales y por la glosa que reflejan, por ejemplo, el  Vulgata  y los  Mitógrafos  
Vaticanos.   En   los  Mitógrafos  II   y   III   encontramos   la   explicación  más   extensa   respecto   a   las 
relaciones dobles de parentesco de Juno y Júpiter. La glosa que contiene el manuscrito del taller es 
































































dioses que se encuentra en la  Ciudad de Dios  de San Agustín, en este caso generalizada a  los 
diferentes planetas divididos, como Juno y Júpiter, en planetas femeninos o masculinos. Pese a que 






































































































































Por   último,   Argos   es   identificado   con   el  mundo.   Aunque   la   autorización   recae   en   Juan,   la 


































La   siguiente   glosa   es   la   habitual   en   el   dios  Mercurio,   es   decir,   su   interpretación   como  dios 

















































































































































griegos  que  escucharon  el   canto  de   las   sirenas  dentro  de  una   roca  con  agujeros  de  diferentes 
tamaños y alturas, aspectos que aquí no se mencionan. A su vez, tampoco figura en otros pasajes 
dentro de la misma General estoria el poder que ejercen las sirenas en las aves, a las que paralizan 

































































quinta se atribuyen a  los anónimos  sabios.  Sin embargo,   las cuatro primeras glosas  figuran en 
Arnulfo y únicamente la relación de Juno con el pavo real por la identificación de ambos con las 




















































































































estoria.  Es   lógico  pensar  que si   las  citas  onomásticas  de  Remigio  estuvieran  en el  manuscrito 
glosado de Ovidio que conocían los alfonsíes, seguirían siendo citadas en la glosa del resto de los 
mitos   traducidos,   tanto  más   cuanto   que   los   alfonsíes   gustaban   de   este   tipo   de   definiciones 
etimológicas. La glosa marginal del manuscrito de Ovidio que conocieron en el taller alfonsí estaba 































































































324 Ruiz de Elvira en su edición recoge  las tres variantes  (vid.  2002: 38).  Aunque los alfonsíes reciben la  glosa a 
lanigera, el manuscrito latino que manejan en el taller para la traducción del mito parece tener niligena, dado que los 
compiladores   incorporan a   la   traducción de  este  verso  la   referencia  al  Nilo:  «E d'allí  en adelante  tanto fue   Ío 
castigada en Egipto e partida de toda mala costumbre, e tanto se dio a buenas costumbres e a seer buena que la 
otorgaron en Egipto por deesa en todas riberas del Nilo» (I, 1: 314). La variante niligena se trasmite según Ruiz de 
Elvira en M  (Marcianus 225) y N  (Neapolitanus IV F 3) dos manuscritos del siglo XI (vid.  Introducción, Ruiz de 

























































otras   fuentes.   La   primera   de   las   referencias   utiliza   la   autorización   de   las  Metamorfosis  para 







La leyenda cuenta cómo ganó  el  olivo de Palas y se nombra a  la ciudad Atenas a partir  de su 
apelativo  Palas­Atenea.   Juan  de  Garlandia  en   su  glosa   a   este   pasaje   analiza   la   etimología  del 
341
topónimo  Atenas  que   explica   como   lugar   sin  muerte   basándose   en   el   griego  A­thanatos.  Los 
alfonsíes parecen traducir en este fragmento una versión bastante modificada de la narración que 







































acoge la  sabiduría,  cualidad que da la  vida y evita  la muerte.  Tampoco hemos encontrado esta 
reflexión  en  otras   fuentes   anteriores.  Si  bien  Fulgencio  o   los  Mitográfos  Vaticanos  definen  el 














































































































Vulcano,  personajes   recurrentes  y   fundamentales  de   la  materia  gentil  que   toma como base   las 
Metamorfosis  en  la  General  estoria.  Con la  misma intención de explicar  parte  de  la  numerosa 
344
descendencia de Júpiter: el nacimiento de Proserpina, el de los Paliscos y el de Briareo, los alfonsíes 

























































































































































































































































































de  Deucalión  y  el  de  Faetón.  Del  primero  narran   los  contenidos   fundamentales  de   la  historia: 
Deucalión y su mujer Pirra son los únicos supervivientes del diluvio y logran resguardarse de las 
aguas  subiendo  al  monte  Parnaso.  Poco después,   sucede  la  quema de  Etiopía  por  un   incendio 
provocado por Faetón336. Los alfonsíes están haciendo referencia a mitos que Ovidio incluyó en sus 
335 «Vtque  iterum fessis   iniecit  bracchia  membris   /  non expectatis  Antaeus  uiribus hostis   /   sponte  cadit  maiorque 
accepto robore surgit. / Quiquis inest terris in fessos spiritus artus / egeritur, Tellusque uir luctante laborar. / Vt 
tandem auxilium tactae prodesse  parentis   /  Alcides  sentit,  “Standum est   tibi”,  dixit  “et  ultra  non credere  solo, 
sternique uetabere terra; / haerebis pressis intra mea pectora membris: / huc, Antaee, cades”. Sic fatus sustulit alte /  




pudo  trasmitir   sus  fuerzas  a  los  miembros del  hijo  moribundo.  Alcides,  oprimiéndole el  cuerpo por el  centro, 








Metamorfosis,  aunque  la   fuente  de   la   información en  este  caso  no  es  el  poeta   latino,   sino   los 
Cánones Crónicos  (1) y Pablo Orosio (2), quien mencionan ambas noticias en estos años de la 
estoria:
(1)  Deucalion   Parnasseorum   in   partibus   regnare   orsus   est.   Illus   sub  Deucalione   diluuium   in 



























maravillosas   e   de   solaz,   mas   non   acuerden   con   estoria   menos   de   allegorías   e   de   otros 

































































































Como   explicábamos   en   la   introducción,   en   ocasiones  Ovidio   es   citado   como   autoridad   en   la 






de ella  hace Ovidio en el   libro XV de las  Metamorfosis  y recurre a  la  cita  de ese pasaje para 


































































































Biblia  describe  pues   todos   los  detalles  que  deben  reunir.  En  el  capítulo  25,  después  de  haber 
traducido el conjunto del pasaje descriptivo en la Biblia, los alfonsíes incluyen la glosa al mismo, 
basada en maestre Pedro. Pedro Coméstor, en la Historia Escolástica, comenta el significado de los 

















































































pasajes   bíblicos,   especialmente   los   pasajes   correspondientes   a   los   mitos   de   la   creación. 
Encontramos otro ejemplo en esta primera parte de la  General estoria  en un pasaje de los libros 








estas   «animalias»,  mezcladas   o   no,   habitan   en   los   cuatro   elementos   en   los   que   se   divide   la 
naturaleza.   Para   esta   materia   se   eligen   como   autoridad   los   versos   72­75   del   libro   I   de   las 
Metamorfosis de Ovidio, que narran cómo en la creación del mundo, después de la separación de 














caeleste   solum  se   interpreta   como   el   elemento   fuego.   La   asimilación   cristiana   de   los   versos 
ovidianos se completa a su vez con la afirmación de que en el fuego vive un animal, esta es, la 
salamandra. 
En  el   fragmento  alfonsí   percibimos,  pues,  varios  procedimientos  compilatorios:   (1)  una 
fuente que autoriza la existencia y la vida dentro de cuatro elementos, y no de los tres habituales: 
tierra,  agua y  aire,   (2)  glosas  ad   litteram  que  explican   los   términos  conflictivos  del  pasaje  de 
Ovidio:  caeleste solum  y  regio  como elemento,  (3)  la   traducción del  pasaje  incluida la  glosa a 
ambos términos, (4)  laudatio del autor gentil que enuncia la información y (5) una interpretación 
completa de  la  cita  que  implica  la  aceptación de  la  salamandra como habitante del   fuego.  Por 
último, (6) la cita de un autor cristiano que confirme la existencia de vida en el fuego: el autor  






































































Estos  versos  de enlace,  habituales  en  la  obra ovidiana  como nexo entre   los  distintos  mitos,  no 




Éxodo   y   se   rechaza   su   pertinencia   en   el  momento   en   el   que   debían   ser   incluidos.  Luego   el 
compilador de este fragmento ignora la decisión compilatoria tomada en otra sección de la estoria.  


























Un poco  más   adelante,   se   incluye una  glosa  al   término  Nonacria  en  Ovidio,  Novacria  en   los 
alfonsíes.  La glosa explica  la  etimología  de  Nona­cria,  es  decir,  nueve montes  en griego.  Este 










































































































mito   en   el   libro   Éxodo,   traducción   inexistente,   como   señalamos   más   arriba.   Pero,   muy 



































































tiene su animal representativo,  así,  el  de Juno son los pavos reales,   la  cigüeña de Mercurio,   la 
































































































































catasterización  de  Arcas  y  de  Calisto.  El  «esponedor»   los   identifica  con   las   siete   estrellas  de 
septentrión. Si Calisto es la Osa mayor y Arcas la Osa menor, otras estrellas forman parte de este 
grupo de  constelaciones.  Boyero,  a   su vez,   se   identifica  con  la  historia  de   Icario,  contada  por 
primera   vez   en   el   capítulo  XV,   una   leyenda  mitológica   que   narra   la   catasterización   de   otros 
componentes de septentrión: Icario, Erígone y Canícula. Como explicamos en el capítulo 4 de este 







































El  capítulo  XV  (I,   2:   648)   sirve  para   introducir   las   glosas   alegóricas   que   explican   las 
metamorfosis  del  mito de Calisto.  En él   los compiladores  listan los «mudamientos» cuya glosa 
incluyen   posteriormente   en   los   capítulos   siguientes,  XVI   y  XVII.  Aunque   esta   lista   coincide 
parcialmente con aquella que leemos, por ejemplo, en las Allegoriae (II, 5­6: 204): la metamorfosis 
de casta a impúdica de Calisto y su transformación en osa, los alfonsíes completan el episodio con 








con los habituales  freire  y  maestre Joán.  Sin embargo, no todas las glosas de esas fuentes son 






























































La  tercera de  las  glosas autorizada por  el  freire  también parece derivar  de  la  obra de Juan de 









































































































dedicada a materia bíblica,  otros  tres capítulos,  del  XXIV al  XXVI, en los que se completa  la 
historia de Icario con las narraciones de su hija Erígone y su perra,  Canícula.  Los capítulos se 
autorizan  primeramente  con  Ovidio.  Los  alfonsíes  citan  más   concretamente  el   libro  VI  de   las 
Metamorfosis,   pese   a   que   el   poeta   latino  menciona  muy   brevemente   este  mito   en   ese   libro. 
Únicamente   en   el   verso  125   se  hace   referencia   al  mito  de  Erígone:   «Liber   tu  Erigonen   falsa 
deceperit uua» (Met. VI, v. 125: 22)359. El contexto de la cita es la tela que Aracne está tejiendo, 







que él   la  ovo en cabellos».  Esta   información es  glosada atribuyéndose  al  fraire:  «Mas departe 
otrossí el fraire sobr'ello que aquello non fue ál si non que la venció el vino alguna vez, fascas que 
se embebdó». Pero esta glosa no la encontramos en las fuentes habituales de la glosa ovidiana, las 
Allegoriae  o   los  Integumenta.   Ovidio   únicamente  menciona   una   vez  más   estos  mitos   en   las 
Metamorfosis  en los versos 446­451 del  libro X, y de nuevo de modo indirecto y como simple 





más bien aluden a ellos brevemente,  los alfonsíes no citan el  libro X de las  Metamorfosis  para 
autorizar estos pasajes. Luego Ovidio no es realmente la fuente de estos pasajes sobre Icario, y la 
glosa que los interpreta y que se autoriza con maestre Joán  y el  fraire, siempre citados de modo 
conjunto,   tampoco   tiene   correlato,   como   decíamos   ni   en  Arnulfo   de  Orleans   ni   en   Juan   de 

















que regresará,  promesa que,  al  no cumplirse,  genera  la  escritura de  la  carta.  Los compiladores 
insertan, para completar el pasaje, los dos primeros versos de la Heroida, que citan en latín seguidos 











































































originario  de  autores  griegos,   especialmente  en  Hesíodo de  Acra.  Ovidio  escribe   las  Heroidas 
imitando el género griego y por ello afirma en el verso 346 del libro III del Arte de amar que «crea 
un nuevo género», porque lo retoma renovándolo de la práctica anterior.  Esta  lectura es  la que 
trasmiten   tanto  el  Accessus  II  y   III  del  comentario  de Múnich como  los  Versus  Bursarii  y   su 
recepción castellana, el  Bursario de Rodríguez del Padrón. Pero la interpretación medieval alfonsí 
no es exactamente idéntica, ya que, por deducción o por recurso a otra fuente, afirma que Ovidio 

























































































































íntegros,  el  de Ío y el  de Calisto,  esta  primera parte  se caracteriza por   las  noticias  breves que 












Jueces  CCIV para  Minos),  y  mitos   traducidos   íntegramente   junto  a   la  glosa  exegética  que  les 
corresponde, siempre autorizada por el freire y maestre Juan (Júpiter y Europa 5.2.3, Narciso y Eco 
5.2.8, Procne y Filomela 5.2.9). La General estoria II se caracteriza especialmente por ser aquella 








desde   dos   glosas:   una   a   la  Heroida  IX,   de  Deyanira   a   Hércules   y   otra   al   libro   IX   de   las 
Metamorfosis. Una cita del Arte de amar completa las fuentes ovidianas de la estoria. Esta se divide 






























































652]:  Dicitur   egiptus   caruisse   iuvantibus   arva   Imbribus   atque   annis   sicca   fuisse   decem  [...] 




















































































La   siguiente   noticia   que   explicamos   en   este   capítulo   se   sitúa  únicamente   en   dos   capítulos   a 
continuación de la cita sobre Creta. Aunque ambas referencias están próximas, el contexto de esta 














































capítulos   (Josué  XXXII­XXXVIII)   se  consagra  en  consecuencia  a   los  hechos  relacionados  con 
Ágenor de los cuales únicamente dos (Josué XXXIV­XXXV) corresponden a la narración del mito 
propiamente dicho. La fuente de ambos capítulos es el final del libro II de las Metamorfosis (versos 
833­875).  Como ocurre con otros  mitos   los  hechos principales   se  introducen con una serie  de 
capítulos   que   explican   el   contexto   de   la  metamorfosis;   en   este   caso   dos   capítulos   sirven   de 
introducción. En el primero, Josué XXXII, los alfonsíes sitúan a Ágenor y a su hija Europa en la 
genealogía gentil. El linaje descrito coincide con el que encontramos por ejemplo en los Mitógrafos  
Vaticanos  I  y II.  Una vez situados los protagonistas del mito los compiladores anuncian que la 
fuente fundamental del pasaje es Ovidio:
























































texto   latino   se  duplica   en   la   recepción  castellana,   incluida   en   Josué  XXXIV.  Por   ejemplo   los 
elementos  de   contexto  que  Ovidio  omite   se   explicitan   en   el   texto   alfonsí:   Júpiter,   que   en   las 










































































similar   a   otras   citas   latinas  que  ya   hemos   analizado:   «Non  bene   conveniunt   nec   in   una   sede 
morantur / maiestas et amor» (Met. II, versos 846­ 847: 80). Como en otras ocasiones los alfonsíes 

























































































este  mito,  se   inaugura una  estoria  completa sobre  los hijos de Ágenor.  No en vano la  primera 








protagonizados  por   el   fundador  de  Tebas   se   traducen   los  versos  1   al   135  del   libro   III  de   las 
Metamorfosis. Lo primero que percibimos en la traducción castellana es su distancia del texto de 




































caballeresco en la versión alfonsí:  así   los tres hijos de Ágenor, como si se tratara de caballeros 
andantes,   se   dividen   las   tierras   que  van  descubriendo  y   conquistando,   aunque   siempre   con   el 


































































excesivamente   sobrenaturales   del   fragmento   impiden   su   inclusión   en   la  estoria.   Los   alfonsíes 
justifican de este modo su decisión en un texto que ya hemos citado pero que conviene volver a citar 
teniendo en cuenta su importancia para comprender el proceder de los alfonsíes: 































historiadores   alfonsíes  muestran  una  clara   atracción   sobre  estos  datos  que a   su  vez  completan 
citando el comienzo del poema de Teodulo donde los dos protagonistas Alicia y Seustis comentan la 
interpretación del mito de Cadmo383.  Los fragmentos tomados del llamado  Teodulo  finalizan en 
Josué XLIV donde los alfonsíes comienzan a compilar la glosa alegórica de la parte del mito de 
Cadmo que han traducido anteriormente. Las interpretaciones se dividen en dos capítulos, Josué 









extraerlas  de   la  boca  de  la  serpiente  descubre de  este  modo el  alfabeto griego.  Estos  soldados 
nacidos de la tierra son los más sabios pues manejan el trivio. Los cinco que sobreviven (5) de ellos 
representan las cinco vocales, aquellos que murieron, las consonantes que sin las vocales no «viven» 




























































noticias  gentiles en Josué  LVII.  La materia  elegida sigue correspondiendo a  la  narración sobre 
Cadmo y Tebas aunque las fuentes fundamentales no son Ovidio sino Paulo Orosio, Lucas de Tuy y 
el llamado Libro de las provincias, es decir Etimologías XIV, según Solalinde. En Josué LVIII los 

























































































































de   las  Metamorfosis,   sirven   como   referencia   a   las   citas.  En   el   primer   ejemplo,   con   la   doble 

























































































cincuenta,  hereden  el   reino.  Estos  capítulos   fueron motivados  por  una  noticia  de   los  Cánones 
Crónicos  que se sitúa en realidad entre el  final de la primera parte de la  General estoria  y el 




por   esta  última   noticia   y   el   contenido   de   la  Heroida,   los   alfonsíes   redactan   dos   capítulos   a 
continuación de la traducción de la carta en los cuales desarrollan la información que aporta la 























La  segunda  parte  de   la  Estoria  de  Cadmo comienza  en   Jueces  XIX y  ocupa   los   ciento   trece 
capítulos  siguientes.  Como comentábamos anteriormente,  en  ellos  se  traducen casi   íntegros   los 
libros III (v. 1­691) y IV (1­603) de las Metamorfosis. A continuación exponemos en una tabla los 






















































































































































































































La   omisión   de   los   hechos   de  Acteón   ya  metamorfoseado   en   ciervo   se   vincula   pues   con   el 
procedimiento similar que encontramos por ejemplo en la  estoria  de Cadmo, donde también se 









Autorizada por anónimos  esponedores  la  única fuente con la cual este capítulo establece cierta 






















































literalidad.  En   este   primer   capítulo   no   encontramos   grandes  modificaciones   y   añadidos:   Juno 
continúa ofendida por la relación adúltera de Júpiter con Europa, abuela de Sémele. A su vez esta se 





ha  quedado   embarazada  de  otra   relación   extramatrimonial   con   Júpiter.  La  doble  ofensa   es   ya 














































Encontramos   añadidos   similares   en   el   capítulo   Jueces  XXIX.   Por   ejemplo   leemos   un   apunte 

































































Estos   datos   son   pues   excesivamente   sobrenaturales   e   increíbles   para   los   compiladores   que   en 
consecuencia no traducen los versos 310­312. Los alfonsíes sí traducen sin embargo que Baco fue 
salvado, información a la que añaden una breve aclaración: el niño pudo salvarse porque ya estaba lo 











































































































































incluidos en la  Estoria  de Cadmo. Ni la glosa autorizada por  maestre Juan  ni aquella del  freire 






















































































































































































































































































Ramnusia  (verso   406)   en  Ovidio,   un   castigo   para  Narciso:   que  muera   de   amor.   El   carácter 
desconocido de este término genera la inclusión de una glosa donde los alfonsíes sustituyen en 





























Pero   la   literalidad   es   la   característica  más   significativa   de   estos   pasajes,   por   ejemplo,   en   la 























reflejo,  que en su versión es una niña.  Los alfonsíes  parecen no haber sido los únicos lectores 


































































Una vez finalizada  la   traducción se compila   la  glosa alegórica en el  capítulo Jueces  XLVI. La 
autorización es doble y de nuevo, como ocurre en los mitos traducidos en la estoria de Cadmo, el 
primer   autor   citado   es  maestre   Joán.   La   glosa   autorizada   por   el   de  Garlandia   coincide   solo 
parcialmente con los  Integumenta, como vemos en el cuadro. De hecho los añadidos a la glosa 




































Acestes  le pregunta a qué   lugar quiere viajar.  Baco pide que  le  lleven a Naxos.  Los marineros 
tirrenos sin embargo desconfían del dios y han planeado engañarlo y no conducirlo a Naxos sino 
echarlo al  mar.  Cuando Baco conoce  la  verdad,  vara el  barco que  les  conduce gracias  a  algas 
















































































Una   vez   concluida   la   digresión   sobre   los   delfines,   los   alfonsíes   retoman   la   narración   de   los 
marineros   tirrenos   en   el   verso   687,   justamente   en   el   lugar   donde   dejaron   anteriormente   la 















oraciones   y   Juan   de  Garlandia   no   aporta   interpretación   para   este  mito.  La   glosa   en   el   texto 




































Acestes sobre el  cual ordena el castigo de muerte.  Baco  interviene para salvar a su servidor  y 
transforma a Penteo en  jabalí.  La madre del  héroe,  Ágave y sus  hermanas,   Ino y Autonoe,  no 
conociendo la metamorfosis, cazan este jabalí y lo descuartizan. De este modo se cumple el augurio 


































































































































































































































































420 Transcripciones   incluidas   por   Ghisalberti   en   la   nota   a   los   versos   181­182:   51.   Para   la   descripción   de   estos 
manuscritos y su relación con el  comentario Vulgata  véase las páginas 11­12 y 32­33 de la  Introducción  de la 
edición de los Integumenta del mismo Ghisalberti (1932). 
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aquellos   hombres   que   destacaban   en   una   actividad   concreta.   Así,   como   han   mencionado 
anteriormente, Venus es diosa del amor y de la belleza porque es bella y sabia en las naturas del 



















la   aquella  poridat.  E  pero  que  era  Febo omne cuemo es  dicho  llamale   la  estoria  Sol,   e   assíl 
lamaremos nós aquí en todas estas razones, e sabed que por esta razón (GeII, 1: 283­284). 
La narración sobre los amores adúlteros de Marte y Venus finalizan con la futura venganza de la 
diosa.  Esta   ocasiona   el   enamoramiento  de  Sol   con   la   joven  mortal  Leucotoe.  Los  versos  que 





















Sol,   los   alfonsíes   compilan   dos   capítulos,   Jueces  LXXX  y   LXXXI,   donde   redactan   la   glosa 
alegórica a los dos mitos. Lo primero que percibimos es que el orden en la cita de los autores de las 

















































lo   encontramos   en   esta   obra   del  modo   que   aparece   en   el   texto   castellano.   Por   el   contenido 













































padre  de  Leucotoe   los   amores  de  esta  con  Febo.  Clicie  nunca  volverá   a   ser   amada por  Sol  y 






















































La   metamorfosis   de   Clicie,   que   Ovidio   cuenta   en   los   versos   266­271,   se   traduce   bastante 
literalmente, de modo que queda claro que la desgraciada joven se convierte en una hierba, con una 
flor en un extremo que mira al sol. Los alfonsíes, aunque Ovidio no lo menciona, identifican, bien 
por  comprensión propia o ayudados por una glosa,  que esta  flor  es el  girasol,  nombre que  los 
alfonsíes todavía no poseen en su vocabulario. Para explicar más atentamente los diferentes nombres 
que tiene el  girasol,   tanto en latín,  solsequium,  como en griego,  heliotropium,   los  historiadores 





































completo,   Jueces  LXXXIII,  enunciado  la  etimología  que autorizan  con Ugucio  de  Pisa.  Por   la 
enunciación de la definición etimológica en la glosa, el compilador no parece conocer la mención 
incluida anteriormente, pues introduce los datos del esponedor como si fueran nuevos en el texto, 
sin   hacer   ninguna   referencia   a   su   repitición   con   las   fórmulas   habituales,   «como   espusimos 







































IV introducen al   final  de  la   traducción de  la   interpretación del  mito Clicie,   la  glosa a   las   tres 
referencias, Decertis, Semíramis y la náyade, como cierre del primer bloque de narraciones de las 
jóvenes   compuesto   por   los  mitos   de   Píramo   y  Tisbe,   narrado   por  Alcithoe,   y  Venus,  Marte, 



















La  introducción de   la  glosa a   los   tres  primeros  mitos  que enuncia  Alcithoe  y  que son apenas 
mencionados por Ovidio, pues la joven rechaza su narración, resulta un tanto injustificada en la 








mas  homillarse  a  dios,  e  exaltará  él   a  qui   lo   fizier»   (Jueces  LXXXVI:  294).  En   todo caso   la 
inclusión de largas glosas a breve referencias de Ovidio es un procedimiento que se repite en la 
continuación de la traducción de la historia de las Minieides como veremos. 










































































Una vez  terminada  la  glosa a   la  historia  de  la  náyade,  Alcithoe   toma la  palabra.  Su narración 
comienza en Jueces LXXXVIII y corresponde a los primeros versos de esta segunda historia, los 
versos 274 a 284 donde  la   joven Mineide menciona una serie  de mitos que aunque resume su 






















































































descripción   del   encuentro   entre   Sálmacis   y  Hermafrodito:   así   la   joven   observa   al  muchacho 
bañándose en el agua y va a su encuentro, en Ovidio completamente desnuda, en la estoria con un 







a las aguas en las que se mira qué  es lo que le sienta bien; otras veces,  con el  cuerpo envuelto en un vestido  
transparente, está  echada sobre blandas hojas o sobre blandas hierbas; muchas veces coge flores. Y cogiéndolas 
estaba precisamente en el momento en que vio al muchacho y deseó poseer lo que veía. Pero no por eso se acerco a 


















descendiente  de  Atlas.  Si  en  otras  ocasiones   los  epítetos  de  este   tipo  se sustituyen en el   texto 
castellano   directamente   por   el   nombre   del   personaje   al   que   se   refieren,   en   este   caso   sobre 
Hermafrodito,   los   traductores  deciden  no solo   incluir  el  epíteto  dado por  Ovidio  sino   también 
explicar su por qué: Atlas es el bisabuelo del joven, hijo de Mercurio hijo de Maya, hija de Atlas. El 
linaje   descrito   se   encuentra   en   los  mitógrafos   habituales   aunque   en   este   caso  Arnulfo   en   las 
Allegoriae  incluye una explicación similar que los alfonsíes incluyen tanto como explicación de 
Atlantiada como en la glosa alegórica posterior (Jueces XCIX). Probablemente esta sea una de las 



































y Afrodita (de  Frodos  en la versión de los alfonsí, de Afrodita en el  Mitógrafo). En este caso, la 
enunciación alfonsí la encontramos similar únicamente en el Mitógrafo Vaticano III. La etimología 
de la palabra les resulta interesante y componen una explicación de la misma citando incluso a San 
Agustín para  completar   los  datos  desde  una perspectiva  más   cristiana.  De mano de  este   autor 



















 enim ανήρ vir Graece,   γυνή mulier 
dicitur (Mit. Vat. III, 9, 2: 214).
Una vez concluida la explicación sobre el nombre y la condición de los hermafroditas o andrógenos, 

































Arnulfo  interpreta  entonces  que se dice esto porque se alimentaban y vivían de hongos.  En  la 
versión del fraire  los Curetes no se convierten en lluvia sino en hongos directamente, versión que 









































































































finales  de   las  Metamorfosis,  versos  389 a 415 donde Ovidio  describe   la   transformación de   las 
jóvenes hermanas en murciélagos. Los versos se traducen con bastante  literalidad y únicamente 




E   las   dueñas   fueron   allí  mudadas   en   las   aves   que   oiredes   adelant,   e   esparciéronse   luego   e 
començaron a volar esparzudas por las casas que estavan todas llenas de fumo, e foír del fuego e de 















































un   vago:   «Sobr'esto   departe...»   que   vincula   la   glosa   con   Juan,   autor   que   ha   sido   citado 
anteriormente respecto a la glosa que precede. Sin embargo nada en los  Integumenta nos permite 
vincular   esta   explicación   con   la   obra.  En   todo   caso   la   glosa   es   altamente   productiva  para   la 
















































mito   propiamente   dicho   es   completamente   anacrónico.   El   desorden   parece   ser   un   error   de 
compilación:   todos   los   elementos   del   capítulo   corresponden   a   la   glosa,   que   a   su   vez   remite 
claramente a la traducción del mito comenzando con un deíctico que así lo explicita: «D'estos dos, 
Ino e Atamant». También  al comienzo de Jueces CIII los alfonsíes hacen referencia a elementos 


















































































































































































Prosigue  la   traducción del  descenso de Juno a   los   infiernos,  versos  451 a  473,  en el  siguiente 
capítulo.  La  narración es  dramatizada en su versión castellana  por  elementos  que  los  alfonsíes 
aportan al latín: por ejemplo, en el fragmento que recogemos en la tabla, los traductores insisten en 
el carácter desagradable de los habitantes infernales y atribuyen a Juno el sentimiento de rechazo a 




Juno   pues   que   callaron   todos   los   infernales   estido 
callando una pieça,  e  catavan  todos a ella  qué  dizrié. 
Ella, como vio compaña muy entiznada e muy fea e muy  
mesquina   e  muy  desaabte  de  quererla   catar  ninguno  





















































































muerte   arrojándose   al  mar   en   el  mismo   lugar   que   Ino   lo   hizo.  Los   alfonsíes   explican   en   su 
traducción cómo las damas están ofendidas con la actitud de Juno de un modo similar a los hombres 





















































































































































aportan   datos   ausentes   en   el   texto   latino,   como   explicitamos   en   el   estudio   que   sigue.   Estas 
460 «Tras el relato de las victorias de Tereo y Pandion sobre los bárbaros, material que sólo ocasionalmente proviene de 
Ovidio, sigue aquí la descripción del casamiento de Tereo y Progne. Hay que señalar los cambios de la técnica de la 
traducción.  El  texto de Ovidio es  usado como base de material  histórico,  se eliminan las  partes  poéticas,  y  la 
traducción, es en general poco precisa y muy amplificada» (1990: 158, nota 1).
461 «Threïcius  Tereus  haec   auxiliaribus   armis   /   fuderat  et   clarum uincendo  nomen  habebat;»   [El   tracio  Tereo   los 
dispersó con fuerzas de socorro, y por su victoria tenía un nombre glorioso] (2002: 35). 
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Luego   los   versos   de   las  Metamorfosis  conviven   en   la   traducción   con   añadidos   que   no   son 













ese  momento  conoce  a   las  hijas  de  Pandíon y  se  encapricha  de   las  dos,  dato   importante  para 
entender lo que ocurre después en el mito. Entonces Tereo cuenta a los de su reino que quiere 




















































































































































El   siguiente   capítulo,   Jueces   CXLVII,   incluye   la   glosa   alegórica   y   clausura   el   mito.   Como 
apuntábamos   al   comienzo   del   análisis   de   este   pasaje   la   glosa   también   presenta   una   gran 
































































































hermanas  que murieron a  manos  de  un  tracio  como es  Tereo.  De modo que el  padre  prefiere 



















































aves porque fueron siempre libres y  ligeros así  como su padre fue llamado el  viento del  norte 
(cierzo en el castellano) porque fue «fuerte de armas». La explicación alegórica sobre Cálais y Zetes 
remite en parte a la incluida por Arnulfo en sus Allegoriae a propósito de este mito. Sin embargo en 




















































pasajes  de   las  Metamorfosis  de  Ovidio.  La   recepción  de  Ovidio  en  esta  estoria  se  define  por 
características diferentes a las estudiadas anteriormente respecto a la Estoria de Cadmo. La estoria 
de Perseo  se vincula sin embargo  con las  estorias unadas  que los compiladores incluyen en esta 
segunda parte de la  General estoria  II.  Tanto la  estoria  de Minos, Hércules como la de Troya, 





vernáculo,  como ocurre  en   la  Estoria  de  Troya y  su   relación con  la  crónica   francesa  Histoire 
ancienne   jusqu'à  César  como  veremos  más   adelante.  En   el   caso  de  Perseo  no  hemos  podido 
identificar el  origen de ciertos capítulos así  como algunas de las  interpretaciones que aporta la 
glosa.   En   efecto   lo   primero   que   percibimos   al   estudiar   la  Estoria  del   Perseo   alfonsí   es   su 























































































Perseo,   también   se   encuentra   en   fuentes   potenciales   del   relato   alfonsí.   Así   tanto   las   obras 
mitográficas, por ejemplo en la narración del Mitógrafo Vaticano  III, como las glosas extensas de 
los   comentarios   trasmiten   narraciones   definidas   por   la   interpretación   evemerista.   Así   en   el 
comentario de finales del siglo  XIII475  trasmitido por  A1  por ejemplo encontramos una glosa que 
trasmite una narración evemerista sobre los hechos de Atlas dentro de la historia de Perseo que 
busca destacar la parte histórica del relato. Esta característica también pudo generar en parte esta 
475 Para   los  datos  sobre  este  manuscrito  y  el  comentario  que  trasmite  véase   la  Introducción  de   la  edición de   los 
Integumenta de Ghisalberti (1933). 
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Dánae   y   Júpiter   inaugura   pues   la  Estoria   de   Perseo.   Como   hemos   apuntado   una   narración 
evemerista es seguida por su versión gentil. Así, en Jueces CLV los alfonsíes nos cuentan que Dánae 
era la hija de un rey poderoso, Acrisio, que conociendo su belleza la ocultó en una torre de cobre. 





assí  como dizen algunos e   fallamos  en un  libro que  fabla d’estas  razones de  los  gentiles  que 











































fue e  de  su   reino,  e  d’aquellas   sus   fijas  a  quien venció  Perseo;  desí  cómo  las  venció,   segunt 
muestran los escriptos de los gentiles, e en cabo contaremos qué departieron los nuestros latinos 
sobre lo que los gentiles dixieron en esta razón d’estas dueñas e de Perseo (GeII, 1: 382).







acepten   como   futuro   rey.  Este   lo   consigue   por   sus   buenas   razones   aunque   también   tiene   que 
descabezar a una de ellas, Medusa:
471





































































































Resulta  claro que  la  fuente única y directa no son pues  las  Metamorfosis  y que los  textos que 
manejan los alfonsíes se vinculan con narraciones similares a  las  de  los mitógrafos y la  glosa, 









































































Una vez  contada   la  metamorfosis  de  Atlas   se   incluye el  capítulo  correspondiente  con  la  glosa 
alegórica. El capítulo está compuesto por las habituales citas de maestre Juan y el  fraire. Este es 
utilizado por primera vez en este capítulo dentro de la estoria de Perseo. La razón por la cual esto 































































































































































este  lugar dixieron otrossí   los gentiles su razón, como en los otros fechos que fizo Perseo,  que 
mostró la cabeça de Medusa a Preto, e Preto luego que la vio ques mudó en piedra. E diremos 










El   capítulo  CLXXIII   incluye   la   glosa   a   lo   anteriormente  narrado:   la   batalla   con  Fineo  y   sus 









las   fuentes  del  capítulo,  estas  se autorizan  de  tres  modos:  por  Juan de Garlandia  «e otros  que 
acuerdan con él», con las Magnae Derivationes de Ugucio de Pisa y por «sabios» anónimos. Las 
glosas autorizadas por Juan derivan de los versos 244 a 247 de Integumenta IV, y la interpretación 











































































Mercurii.  Arpis  enim ensis  est   recurvus  et   signat   facundiam virtuosi  que  ad  modum galdii  curvi   in   se   ipsam 
recurvans in supercilium iactantie numquam attolitur. Monstra maris interficit i. extirpat vicia. quibus extirpatis eam 
sibi   coniugem assumsit.  Anima  enim a  viciis   liberata   suo  nubit   creatori   et   coniugit.  Sed  eam  Phienus   et   sui  






































































































































































Como   vemos   la   modificación   del   texto   latino   también   se   produce   por   dos   glosas   que   son 
entreveradas al breve pasaje traducido. Los alfonsíes en un proceso habitual, si bien deciden omitir 
los detalles, relatan el grueso del contenido del pasaje: la llegada de los árboles y las aves para 
escuchar   a   Orfeo.   Esta   afirmación   se   matiza   con   dos   glosas   alegóricas   que   enunciadas   sin 
autorización ninguna se entremezclan en el relato. Ambas interpretaciones remiten parcialmente a 
las  Allegoriae  de Arnulfo494  aunque no hemos encontrado una glosa equivalente a la alfonsí que 









































































































cuentan hechos básicos para conocer el  desarrollo de las narraciones que forman la  estoria,  no 
constan en  las  Metamorfosis  de Ovidio.  Los alfonsíes  no aportan  ninguna  indicación sobre  las 
fuentes de ambos capítulos que a su vez se presentan con un alto nivel de adaptación al contexto 
histórico  de   los   compiladores,   como   señaló  Lida  de  Malkiel   (1957:   134)496.  Los   compiladores 
496 Lida (1957: 134, nota 8) vincula la narración alfonsí al verso 132 del libro VIII de las  Metamorfosis y a un breve 
pasaje del Arte de amar donde Ovidio menciona sin desarrollar la leyenda sobre Pasífae. La investigadora argentina 











valor:  por  ejemplo  intentan  justificar  el  comportamiento  indecente  de  la   reina,  que  justamente, 
muestra que ser reina no impide que una mujer cometa actos dudosos. Dos fragmentos explicitan 
este pensamiento:








































La visita de Céfalo a Éaco supone en las  Metamorfosis, y en la  General estoria  que traduce sin 
interrupción los versos ovidianos, el relato por el rey de Egina de la terrible epidemia que sufrieron 












































Los   elementos   sobrenaturales   del   relato   tampoco   impiden   la   traducción   literal   de   los   versos 
ovidianos.   Esto   vemos   por   ejemplo   en   Jueces   CCCXL,   en   la   narración   sobre   los   hombres 
Mirmídones   (Met.  VII,   v.   622­660):  Éaco   se   despierta   y   entiende  que   esos   hombres  que  van 
llenando su reino, diezmado por la epidemia, han nacido de las hormigas que observó moverse en 






































































el  mito de Escila  (Met.  VIII,  v. 1­152) que los alfonsíes traducen  íntegro en Jueces  CCCXLV­
CCCXLIX. De nuevo es la literalidad de la traducción alfonsí el rasgo más característico de estos 
pasajes. Esto lo vemos por ejemplo en la traducción de los versos 59 al 80 donde Ovidio redacta un 

































































































































































del   laberinto,   y   la   ayuda   que  Ariadna   profesa   a   Teseo   para   poder   llegar   al  Minotauro   y   a 
continuación, poder abandonar el laberinto. Después, Ovidio menciona la fuga de ambos jóvenes 
enamorados y el abandono de Ariadna por Teseo y por último, la catasterización de la corona de la 
joven y su salvación de manos de Libero.  Estas  breves  menciones  generan  tres  capítulos en  la 
estoria, Jueces CCCLII­CCCLV, que narran con detalle las aventuras de Teseo y las hijas de Minos, 
Fedra y Ariadna. Los datos de Ovidio se ven pues completados por informaciones nuevas que en 
















































La narración sobre Teseo y su relación con  las hermanas  termina en el   final  de Jueces 






















































Un último mito cierra   la  estoria  de  Minos,  el  del   joven Perdix,  sobrino  de  Dédalo  que murió 
defenestrado de manos del mismo carpintero que sentía celos por la inteligencia del joven. Palas, 













































































punto,  no   la   obtenemos   sin   embargo  del   capítulo  de   Jueces  CCCLXXVI,   donde   comienza   la 
historia,   sino   del   final   de   la  estoria  de  Minos,   Jueces  CCCLXIV.  Los   traductores   que   están 





























































































decir,  Teseo  hijo  de  Egeo,  y  Oenidae,  o  Meleagro  hijo  de  Eneo en  el  verso  414.   Igual  a  esta 



































































































algunos   añadidos   y   modificaciones   como   observamos   en   el   capítulo   2.4.   Una   característica 
significativa   de   la   traducción   de   esta   carta   es   la   posible   recepción   de   la   parte   narrativa 
contextualizadora de un  accessus, es decir, de la descripción del contexto narrativo de la epístola 
que predece la  intentio auctoris  y la  intentio scribentis  en los  accessus medievales (vid. Capítulo 
2.4). Una introducción que aportaría los datos siguientes: 
La infante Fedra fue fija del rey Minos de Creta, e levóla de casa de so padre Teseo cuando mató al 

































Ovidio al final de su historia en las  Metamorfosis  (Met. IX, v. 275­325) se compila en la  Estoria 
alfonsí al comienzo. El criterio de causalidad y de lógica prima en el texto castellano al orden más 
520 Reproducimos  aquí   el  accessus  de   los  Versus  Bursarii  de  Guillermo de  Orleans,  por   ser  el  más  cercano  a   la 
introducción de los alfonsíes:  «Phedra filia fuit Minois regis Crete et uxor Thesei  regis Atheniensis, que dilexit 
Ypolitum,   /   privignum   suum,   qui   filius   erat   Thesei   et   Ypolites   regine   Amazonum.   Ipse   vero   castus   eam 





























































































estoria  alfonsí   y   los   comentarios   a   las  Metamorfosis  observamos   que   en   efecto   transmiten 
numerosos  elementos  en común.  Por  ejemplo en  la  siguiente  tabla se observa como la  versión 
alfonsí del mito y la glosa de Juan de Garlandia y del comentario Vulgata  transmiten los mismos 

























tam   fixorum   quam   vagantium   scientiam   meruisse.   Apud   hunc   Hercules   manens 
astronomiam ab eo didicit. Illo vero respirante celum sustinuit quia post mortem eius, que 
respiratio et requies a philosophis dicitur a laboribus et sudoribus vite presentis, Hercules 
contemplationi  celestium vacavit  omnibus viciis  extinctis.  Hoc enim debet  esse ultimus 



















las  Metamorfosis  para   la  Estoria  de  Hércules,   fuentes  muy   difíciles   de   identificar.  Una   obra 




las  Metamorfosis.  De hecho,  los alfonsíes tienen que utilizar para estos pasajes otras obras que 























El león de Nemea. X X ­­ X
La hidra de Lerna  X X ­­ X
El jabalí de Erimanto. X X X X
La cierva de Cerinia.  ­­ ­­ ­­ X
Los establos de Augías. ­­ ­­ ­­ X
Los pájaros del Estínfalo. ­­ ­­ ­­ X
El toro de Creta.  ­­ X ­­ X
Las yeguas de Diomedes.  ­­ X ­­ X
El cinturón de Hipólita (Amazonas). X X ­­ X
Gerión.  X X X X
El jardín de las Hespérides.  X X X X
Cerbero. X X ­­ X
Centauros. ­­ X ­­ X
Las Harpías. ­­ X ­­ ­­
Fineo. X X X ­­





Laomedonte. ­­­ X ­­ ­­
Neleo y sus hijos. ­­­ X ­­ ­­
Serpiente de Ónfale. ­­­­ ­­ ­­
Muerte de Anteo. X X X X
Caco. X X ­­ ­­
Calpe. ­­ ­­ ­­ ­­
Sirtes. ­­ ­­ ­­ ­­
Gigantomaquia. ­­ ­­ ­­ ­­
Teseo y Piritoo. ­­ ­­ ­­ ­­
Anfiarao. ­­­ ­­ ­­ ­­
Busiris. ­­ X ­­ X
Ladrones de Cremona. X X X ­­
Vellocino dorado.  ­­ X ­­ ­­
Primera destruccion de troya. ­­ X ­­ ­­





se   reciben   desde   esta   obra   suponen   en   ocasiones   traducciones  muy   literales   o   adaptaciones 







el   origen  de   las   aventuras   del   héroe   como  es   la   enemistad   con   Juno  y  Eurísteo.  Todos   estos 
elementos no aparecen en las Metamorfosis donde en primer lugar el relato se hace en boca de la 
misma Alcmena que cuenta a su nuera, Íole casada con su nieto Hilo, y ya muerto el héroe, los 












































































describe a  los distintos personajes y sus actuaciones,  y  retoman  la narración en el  relato sobre 
Ceneo,   Lápita   extremadamente   poderoso   que   muere   sepultado   por   árboles   lanzados   por   los 
Centauros  (versos  490­514).  Parece   lógico  explicar  por  qué   los  alfonsíes  omiten   los  doscientos 
sesenta versos de la batalla pues en realidad no aportan informaciones sobre Hércules: justamente 
















































verso  71   la   traducción  del   libro  XII.  Poco  dura   sin   embargo  esta   traducción  pues   aunque   los 























































los   alfonsíes   recurren   de  nuevo   a   las  Metamorfosis  para   relatar   dos  batallas   relacionadas   con 
Deyanira: la del río Aqueloo y la de Neso. Ambas narraciones se sitúan al comienzo del libro IX 
(versos 1­ 133) pero de nuevo los alfonsíes, quizá por exhaustividad en su narración, remontan su 















sobre  Hércules,  de  modo que  los  historiadores   reducen  la  presencia  de  estos  versos  a   algunas 
referencias   que   fragmentan   el   relato   ovidiano   en   el   texto   alfonsí   y   que   además   mezclan 











































































































ofrecimiento de   las   flechas  de Hércules  a  Filotectes.  Sin embargo omiten  dos  narraciones  que 
Ovidio añade al relato de la muerte del héroe: la metamorfosis de Licas en piedra de granizo (Met. 
IX, v. 211­229) y la catasterización del héroe (Met.  IX, v. 270­274). Con este capítulo finaliza la 
materia  ovidiana   tomada de   las  Metamorfosis  aunque Jueces  CDXXXIV, capítulo  último de   la 








junto  a   aquellos  de   la   tercera  parte,   fueron  establecidos  por  Brancaforte   (1990),   identificación 
completada por Casas Rigall (1999). Los capítulos extraídos de las obras ovidianas se incluyen en la 
narración alfonsí con el fin de completar la información en ocasiones insuficiente de las fuentes 












































































































el   Inglés  y   un   anónimo  freire.   Sin   embargo  un   conjunto  de   capítulos   de   la  Estoria  de  Troya 
presentan una problemática diferente; son aquellos que se autorizan con Ovidio aunque el texto no 




ocasiones   encontramos   explicación   para   estos   capítulos   en   la   glosa   tanto   alegórica   como 
mitográfica   de   las  Metamorfosis  y   de   las  Heroidas.   Desde   esta   perspectiva   hemos   intentado 
identificar en este análisis únicamente los capítulos de clara fuente ovidiana. De este modo ciertos 





537 Los capítulos  que plantean mayores  problemas se encuentran en el  grupo que en nuestra tabla hemos  llamado 

























vuelve a demostrar  su  torpeza cuando en su estancia en el  bosque no es capaz de apreciar  las 
calidades musicales de Apolo. El dios ofendido transforma las orejas del rey en orejas de burro 
(verso 180 y ss.).  La versión de cada uno de estos pasajes es significativamente literal,  aunque 


































árbol  que  movido  por  el  viento  contará   el   secreto  de  Midas.  Ninguna  de  estas  narraciones  es 
modificada en el texto castellano la razón es que más adelante, en dos completísimos capítulos, los 
alfonsíes compilan un conjunto de glosas alegórica que explican estos pasajes. Autorizadas por el 


























































































Después   de   un   excurso   de   dos   capítulos   sobre   Frixo   y  Hele   (Jueces  CDLI­CDLII)540, 





los   historiadores   alfonsíes   en   la  General   estoria.  Sus  hechos   son  narrados  de  modo   continuo 










La   historia   de  Medea   comienza   pues   en   Jueces   CDLVI   describiéndonos   a   la   heroína 









































































escrito que más ende diga de cuanto nós aquí  avemos dicho,  salvo ende de  lo que estas cosas 
quieren dar a entender, e agora dezir vos emos aquí  aquello poco que los nuestros sabios ende 
departen (GeII, 2: 161).
La  glosa   se   compila   en   Jueces  CDLXVIII.  Autorizada   por   el  freire  y  maestre   Joán  coincide 



































por qué  Medea comienza a cometer  estos actos y contradecir  con su comportamiento la visión 























































































































































siguiente:   termina   el  mito   de  Níobe,   y   afirma  Ovidio   que   los   hechos   nuevos   despiertan   las 
narraciones antiguas de modo que un habitante de Frigia recuerda una historia sobre Latona (Met. 














murmurio   finqué   los   inojos   e   fiz   otrosí   aquello  mismo,   e 
empós aquello pregunté a aquel que me guiava que aquel altar 



























































































Los   datos   que   Ovidio   incluye   en   sus   cartas   son   rápidamente   enunciados,   ciertamente   son 





























Sin   embargo   los   contenidos   de   este   breve   fragmento   sí   los   encontramos   en   los   epígrafes 
introductorios que acompañaban a la carta en los manuscritos medievales. En realidad el fragmento 
resalta el contexto de la composición de la carta: el origen de la relación con Briseida. Esto vemos 





































contextuales,  de  ahí  que estos  contenidos  no sean  los  mismos  que encontramos  en  el   texto de 










fragmento  no   se   autoriza  con  Ovidio.  La  versión  alfonsí   a   su  vez  está   bastante   ampliada:   los 
castellanos explican el linaje de Ifigenia, y explican los pormenores del sacrificio, redacción que en 
Ovidio es más escueta. Varios elementos añadidos sugieren la presencia de una fuente más completa 
















































el   hecho   de   que   más   adelante,   en   Jueces   DCXI,   el   pasaje   inmediatamente   anterior   en   las 





































































































































































































compilada   en   su  mayoría   en   la   segunda   parte.   En   esta   segunda   sección   insertan   los   hechos 
posteriores a la destrucción de Troya, a saber, la lucha por los tesoros de la ciudad caída, como el 
Paladio, la disputa por las armas de Aquiles, muerto en la batalla, y los avatares en el regreso de los  













resumimos  los contenidos  de  la  historia   troyana de  la   tercera parte  y  señalamos en negrita   los 
episodios de fuente ovidiana. En la columna de la derecha, con los números correspondientes a los 















































































la   fuente   denominada   «Dares   e   Dictis».   Los   hechos   elegidos   dentro   de   las  Metamorfosis 
corresponden a la pelea verbal entre Áyax y Ulises por las armas de Aquiles.  Ovidio recoge este 




















































































































detener   su  hombría  y,  al  mostrar   interés  por  estos  objetos,  desata   las  dudas  del   astuto  Ulises. 
Fácilmente el héroe de Ítaca entiende el engaño y convence a Aquiles para acudir a la guerra. 
Los alfonsíes narran el pasaje al detalle sin autorizarlo con obra alguna. Como vemos infra, 




del   fragmento   pudo   ser   una   glosa   tomada   de   una   obra   mitográfica   que   contuviera   estas 

















































En   los   versos   siguientes   cuenta   el   héroe   el   sacrificio  de  Hipodamia,   el   rapto  de  Elena  y   sus 







































































































































podrién dezir   los  que  las   sopiesen  y  en  esta  nuestra   istoria  oyesen  la  una y non más   la  otra, 
dezímoslas aquí amas por llevar los dichos de nuestra istoria más complidamente (GeIII, 1: 188).














lison,  / De nuit,  par consence,  a larron, /  Prist danz Pirrus Hermiona,  / Femme Orestès, si l'en 
mena / Ensemble o sei en sa contree; / Prise l'ot puis e esposee. / Mout par l'ama de grant amor / E 
























































Vnde commendatur  qui  legitimum affectabat uirum, et  ostendat auctor  non esse mirum si  male contigit   illicite 
amanti,  cum male contigisset   legitimum uirum affectanti»  (Clm  19475,  fol.  26rb,  1986: 261),  y  Bursarii  super  






























































































































otro   lado,  no  hemos  podido  identificar  glosa  alguna  a  este  pasaje  que complete  y  explique   la 
información   de   los  Fastos  del   modo   que   refieren   los   alfonsíes.   Quizá   pudo   ser   trasmitida 
indirectamente  a través de  los  Cánones Crónicos.  Por ejemplo,  vemos en una glosa al  texto de 
Eusebio y Jerónimo, reproducida en la edición de Migne, que para autorizar la noticia sobre las 


























































































































































































Rómulo.  Esta  noticia  es  aportada  por   los  Cánones  Crónicos:   «Romulus  apud paludem Caprae 
nusquam   conparuit   et   suadente   Lucio   Proculo   Quirini   nomine   consecratus   est»   (año   25º   de 
Ezechias:  83). Los alfonsíes comienzan el relato mencionando la desaparición de Rómulo en la 








































































































Más   adelante,   en   la  General   estoria  IV   (1:   204),   los   alfonsíes   retoman   este   pasaje   sobre   la 
catasterización de Rómulo. Sin embargo, en esta segunda referencia la cita se autoriza directamente 
con las  Metamorfosis de Ovidio. A su vez, como leemos en el fragmento, los compiladores de la 








Esta segunda cita  parece  pues  vincular   la  primera  con  las  Metamorfosis,  aunque,  como hemos 










modo que el  año romano  iba   tan  solo  de  marzo a diciembre.  Numa Pompilio,  observando  los 









































































































El   tratamiento   de   esta   cita   de   Ovidio   se   vincula   con   otros   ejemplos   que   hemos   estudiado 
anteriormente en las partes I y II de la General estoria, tratamiento que se caracteriza por recurrir a 
la auctoritas ovidiana, y especialmente a los Fastos, a propósito de las festividades romanas. 





Ovidio ya no es fuente fundamental de la materia gentil  en las dos últimas partes de la  General  
estoria, pues no se compilan en ella historias que puedan recibir el apoyo narrativo de los textos 
ovidianos. Sin embargo, el poeta latino es utilizado en tres pasajes de la parte IV de un modo similar 












sitúan   los   alfonsíes   la   cita   que,   a   diferencia   de   otras   referencias   anteriores,   es   enunciada 


































Tulio.  Entre  las noticias  de este  nuevo período,   los  alfonsíes  mencionan  la  apropiación por   los 
romanos de  los montes  Evilminal,  Esculino y Quirinal,  datos  que toman tanto de  los  Cánones 
Crónicos  como  de   la  Histora   romana  de  Pablo  Diácono,   fuente   fundamental   del   capítulo.  La 
información sobre el monte Quirinal es completada con una cita de las Metamorfosis (XIV, versos 
805­814) donde Ovidio alude al mito de la muerte de Rómulo, sucedida en este monte, del que ya 
nos   hemos   ocupado  supra.   Los   compiladores   simplemente   resumen   el   grueso   del   contenido 
trasmitido  por   los  versos   latinos:  Rómulo  desaparece  de   la  vista  de  aquellos  que están con él 



























































autorizada   únicamente   con   «segunt   cuenta   Ovidio».   Tampoco   el   fragmento   corresponde 
completamente al texto de las Metamorfosis, como sí ocurre en la cita que nos ocupa.
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«Y después de bajar verticalmente a través del aire se detuvo en la coma de la colina del Palacio y se llevó Iliada que 
se encontraba administrando benévola justicia a sus Quirites; la parte mortal de su cuerpo se dispersó a través de los  
aires  impalpables,  como una bala  de  plomo lanzada por ancha honda suele  derretirse  en mitad del  cielo.  Una 
hermosa figura es la que allí llega, una figura más digna de los cojines de las alturas, como es la efigie de Quirino  







ambas   fuentes   son completadas  por  una  cita  del  Panteón  de  Godofredo de  Viterbo y  por  una 
referencia a un supuesto poema de Ovidio que narraba las últimas palabras de Lucrecia antes de 
morir.  Según   cuentan   los   compiladores,   estas   palabras   fueron   recogidas   en  una   carta   que   fue 
enviada a Tarquinio. Los versos citados sin embargo no constan en ninguna obra de Ovidio, sino 









































































































































































































































































































Si  bien   la   noticia   es   similar   a   aquellas   que   la   acompañan,   se   limita   a   puntualizar   el   año   de 







que   es   utilizado   con   tanta   frecuencia   y   respeto   en  muchas   ocasiones   dentro   de   la   narración 
merecería   probablemente   su   lugar   personal   en   la  estoria;   lugar,   que   como   ya   señalamos,   sí 
























































1.   En   la   primera   parte   del   estudio   nuestro   objetivo   ha   sido   contextualizar   y   explicar   las 
características  de   la   recepción  de  Ovidio  en   la  General  estoria.  En  primer   lugar,   los   alfonsíes 
reciben el uso del poeta latino relacionado con aquellos temas concretos con los que ya se había 































mayor es  la  acumulación de  información,  más  fidedigna es  la  narración de  los hechos.  Ovidio 






















A   estos  materiales   ovidianos   debe   sumarse   la   presencia   de   glosas   breves   que   aclaran 
informaciones   léxicas  y mitográficas,  así  como rasgos retóricos  del   texto,  y  que ayudaron a  la 
comprensión del texto latino por parte de los traductores alfonsíes. De hecho, en nuestro estudio 
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hemos   intentado   mostrar   cómo   en   ocasiones,   sin   la   presencia   de   una   glosa   como   aquellas 
documentadas en los manuscritos medievales de las Metamorfosis y las Heroidas, la traducción al 
castellano hubiera  sido   inexacta  o  quizás   errónea.  Ejemplo  de  ello  son  las  glosas  que aportan 
aclaraciones  sintácticas  o apuntes  mitográficos.  La glosa alegórica  hace  posible,  por  último,   la 






solo   hemos   encontrado   cuatro   glosas   de   este   último   tipo.   La   finalidad   perseguida   en   la 
interpretación de  los  mitos  es,  casi  en   todas   las  ocasiones,  moral.  De este  modo,   los  alfonsíes 
















glosas  breves   como  con   epígrafes   introductorios.  Respecto   a   estos  últimos,   constatamos   en   la 





de la traducción de la  Heroida X (Ariadna a Teseo en  GeII, 1: 603­608) y la  Heroida  II (Filis a 
Demofón   en  GeII,   2:   429­435),   donde   dos   capítulos   con   estos   contenidos   se   compilan   a 
continuación de las traducciones. En este proceder percibimos la jerarquización de la fuente: el 
auctor se prioriza y la glosa solo se utiliza en ausencia de información en el auctor. 
Esta   aproximación   a   la   fuente   latina   también   se   aplica   en   las  Metamorfosis,  como 
explicamos a continuación.  Respecto a las fuentes, para la interpretación de las Metamorfosis,  los 
alfonsíes están manejando un corpus de glosas que se relaciona en la mayoría de las ocasiones con 













numerosa   glosa   exegética   así   como   aportes   mitográficos.   Aunque   las   glosas   castellanas   no 
coinciden exactamente con  los  versos  franceses,  sí  encontramos  líneas   interpretativas  similares, 
como son las lecturas cristianas de Júpiter como Cristo o de Venus como la Virgen María (GeI, 1: 
171­172). 





medievales de las  Metamorfosis,  constatamos que las glosas breves se sitúan junto al  verso que 
explican y que las mitográficas más extensas se disponen a nivel de los versos que narran el mito 
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que   completan.   En   cambio,   las   alegóricas   se   introducen   al   final   de   los   versos   del  mito   que 
interpretan. Esta disposición se respeta, por ejemplo, en el comentario Vulgata. 




jerarquía   se  mantiene   en   líneas  generales,   ya  que   el  freire  es   citado   antes   que  maestre   Joán, 
característica que puede relacionar la fuente alfonsí con un tipo de comentario similar al  Vulgata. 







propiamente dicho. Esta lista de las mutationes  figura tanto en el comentario  Vulgata  como en el 
códice V. También las Allegoriae se ordenan de este modo: primero, la lista de mutationes que se 

















última   obra,   editada   por  Virgina  Brown   (1972),   fue   considerada   como   posible   fuente   de   los 
capítulos mitográficos de la  General estoria  por Pilar Saquero y Tomás González­Rolán (1993). 















recepción   de   la   interpretación   medieval   habitual   de   las   mismas:   los  Fastos  son   fuente   de 
informaciones mitográficas y la única cita de los Remedios aporta una enseñanza moral. También el 
uso   proverbial   de   ciertos   versos   de   estas   obras   se   vincula   con   el   uso   fragmentario   que   los 
medievales  hacían de   las  obras  clásicas.  Estos  son  los   florilegios  o  conjuntos  de  excerpta  que 
trasmitían   únicamente   los   versos  más   utilizados   y   conocidos   de   un   autor.   El   procedimiento 




























alguna.   La   ausencia   de   elementos   sobrenaturales   no   genera   tampoco   la   inclusión   de   glosas 
alegóricas y el respeto por el texto de Ovidio es tal que tampoco se insertan grandes digresiones con 
información mitográfica que interrumpan la traducción de los versos. 




























IV,   v.   677­721   en  GeII,   1:   370­371).  En   ambos   casos   se   adelanta   de   forma  poco   habitual   la 





héroe y omiten en su versión  todos  los otros  contenidos.  Entre el   rechazo y  la  aceptación,   los 
alfonsíes compilan en ocasiones la doble narración de un mito, de modo que, antes de traducir la 
versión de las Metamorfosis, insertan los mismos contenidos enunciados de un modo evemerista: un 



















gracias  a   las   informaciones  aportadas  por   la  glosa.  Como señalamos  supra  a  propósito  de   las 
Heroidas, este tratamiento de la glosa como fuente primaria se origina únicamente por la falta de 
datos en el auctor. 
Como   ocurre   respecto   a   otras   fuentes   fundamentales   de   la  estoria,  los   compiladores 
fragmentan  el   texto ovidiano y  lo  organizan  al  servicio  de su relato.  Ejemplos  de ello  son  las 
estorias unadas de Perseo (GeII, 1: 375­407), Minos (GeII, 1: 559­610), Hércules (GeII, 2: 42­119) 
o  Troya   (GeII,   2:  120­335).  En  nuestro  estudio  y   con   la   ayuda  de   tablas   de   resumen,   hemos 




que   es   un  hecho  que  Ovidio  no  desarrolla;   la   historia   de  Hércules   comienza  por   el   parto  de 
Alcmena, siguiendo el ordo naturalis, aunque en Ovidio es narrado al final del mito, y la historia de 
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Vierge.   La   source   fondamentale   de   la  General   estoria  est   la   Bible,   dont   le   Pentateuque   est 
intégralement traduit dans la première partie. S’ajoutent à la matière biblique, selon leur pertinence 
chronologique, diverses notices païennes ou « gentilles », c’est­à­dire étrangères au peuple hébreu. 
Pour   l’inclusion  de   ces  notices,   les  Alphonsins   suivent   essentiellement   les  Canons   chroniques 
d’Eusèbe   de  Césarée   et   de   Saint   Jérôme,  L'Histoire   Scholastique  de   Pierre   le  Mangeur   et   le 
Panthéon des dieux gentils de Godefroi de Viterbe. Pour relater les notices gentilles, on utilise de 
nombreuses sources qui changent tout au long des différentes périodes chronologiques. Dans les 













éléments, nous avons procédé  à   l’étude et à   l’analyse de tous ces domaines qui caractérisent  la 
traduction alphonsine du texte latin et, pour sa plus grande et sa plus entière compréhension, nous 
avons structuré  cette  thèse en deux parties fondamentales.  La première se structure de la façon 
suivante : 1) une Introduction dans laquelle nous décrivons les règles qui caractérisent le mode de 
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lecture  et  de  compréhension  d’Ovide  au  Moyen  Âge  (chapitre  1) ;  2)  une  étude  des  éléments 
contextuels du texte latin, qui comporte trois  sections : dans un premier temps, une description et 











faite   dans   les   premières   années   du   christianisme   (IVe­VIIIe  siècles),   par   les   auteurs   les   plus 
importants de cette période,  à  savoir  Eusèbe de Césarée,  Saint  Jérôme, Lactance Placide,  Saint 
Augustin,  Boèce  et,  à   l’aube  du  Moyen Âge,  par   les  auteurs  carolingiens.  Dans   le  paragraphe 
suivant  de l’Introduction,  nous traitons de la période connue comme  Aetas ovidiana  (XIIe­XIIIe 
siècles), l'apogée médiévale pour la lecture et le commentaire des œuvres d’Ovide. Le poète latin 
commence à  remplacer Virgile et Horace dans les écoles des cathédrales et dans les universités 
médiévales,   de   sorte   que   les  Métamorphoses  et   les  Héroïdes  deviennent   des   lectures 
incontournables pour l’apprentissage du latin et l’étude de la mythographie. Tous ces éléments que 
nous décrivons dans les premiers paragraphes de l’Introduction expliquent, d’après nous, le mode 












descendance   directe   de   Jupiter,   dieu   auquel   le  monarque   s’identifie   comme  en   témoignent   de 






Outre   la   réception   des   textes   d’Ovide,   on   trouve   dans   le   texte   castillan   de   brèves 
introductions,  des gloses  lexicales,  mythographiques et  allégoriques qui n’appartiennent pas aux 
œuvres latines mais dont on sait, par notre étude de la lectio médiévale, qu’elles accompagnaient les 
manuscrits des Métamorphoses, des Héroïdes et des autres œuvres ovidiennes. Nous avons consacré 
à   l’étude de ces éléments contextuels  la  Première Partie  de cette thèse. Avant de commencer à 
décrire les parties du commentaire d’un auctor, nous décrivons dans le paragraphe 2.1.1 les auteurs 
fondamentaux qui ont développé la glose et le commentaire d’Ovide. Ce sont ceux que nous avons 





General   estoria,   nous   commençons   dans   le   paragraphe   2.2   l’analyse  des  différentes   partie   de 
l’enarratio auctorum ou l’explication de l’auctor. En raison des manuscrits conservés dans lesquels 
sont transmis les gloses et les commentaires, les critiques ont divisé ces éléments en trois groupes 




(ordo  librorum),  utilité   (utilitas /  explanatio),  qualités   littéraires et   rhétoriques  (causa  formalis / 
modus   scribendi),   auteur   (vita),   matière   et   partie   de   la   philosophie   (cui   parti   philosophiae  
supponitur) dont relève le texte. Chaque œuvre d’Ovide est définie en fonction de ces critères. Dans 
notre   étude,   nous   nous   centrons   sur   les   œuvres   récupérées   dans   la  General   estoria :   les 
Métamorphoses, les Héroïdes, les Fastes, l'Art d’aimer et les Remèdes à l’amour. La définition de 
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Héroïdes  sont   traduites   dans   la  General   estoria.   Dans   cette   analyse   nous   avons   comparé   la 
traduction alphonsine avec les épigraphes introductives,  parvenant ainsi à   la conclusion que ces 
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éléments  contextuels  ne sont  pas   toujours   récupérés,  bien  qu’on en perçoive  leur  connaissance, 
comme   nous   l’expliquons   dans   les  Conclusions.   La   lecture   historique   des   lettres   et   de   leurs 
protagonistes,   transmise déjà  dans les commentaires médiévaux, donne lieu à   la conception des 











Ensuite,   dans   le   paragraphe   2.5.2,   nous   énonçons   les   traits   qui   définissent   la   réception   des 
commentaires des  Métamorphoses  dans  la  General  estoria  qu’on constate  dans  le  processus de 
compilation des historiens dans l’introduction systématique de glose allégorique détaillée avec les 
mythes   qui   sont   traduits.  De   sorte   que,   après   la   traduction   des   vers,   on   insère   des   chapitres 
composés exclusivement d’interprétations allégoriques et, à quelques rares occasions, on lit aussi 




partie de la glose écrite attribuée au  freire  coïncide avec les  Allegoriae  d’Arnolphe d’Orléans. À 
l’égard de maestre Joán el anglés, la plupart des gloses qui lui sont attribuées se trouvent dans les 
Integumenta Ovidii de Jean de Garlande. Néanmoins, un nombre important de gloses autorisées par 














livres des  Métamorphoses  s’insèrent les  Integumenta  qui correspondent aux mythes de ce livre. 
Dans les marges de chaque mythe, on insère la glose allégorique apparentée dans de nombreux cas à 
celle  d’Arnolphe dans  les  Allegoriae.  Ce dernier  type de glose pourrait  expliquer   la  glose  sans 
autorisation  dans  la  General  estoria.  Nous avons aussi  utilisé  dans  notre étude comparative  les 
Bursarii super Ovidios de Guillaume d’Orléans car elles résolvent quelques unes des interprétations 
sans paternité littéraire précise, comme on le voit dans l’étude détaillée de la seconde partie de cette 








Pour compléter   l’étude de  la  traduction des  Métamorphoses  et  des  Héroïdes  nous avons 
consacré le paragraphe 3 à la description des épisodes à contenu mythographique. La traduction des 
mythes   s’accompagne   presque   de   façon   systématique   dans   la  General   estoria  d’explications 
mythographiques qui cherchent à contextualiser les faits racontés par le mythe. Ces notes, parfois 





de   los  dioses  gentiles,  œuvre  que nous  n’avons  pas   identifiée.  Pour   expliquer   l’origine  de  ces 
fragments nous avons mené une analyse comparative avec les œuvres mythographiques qui étaient 
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Dans   le   paragraphe  4  nous   traitons  des  œuvres  d’Ovide  qui  ont   été   utilisées  dans  une 












































est   la   recherche de cohérence et  de causalité  dans   le   récit  d’un même héros.   (4)  Citations  qui 
mentionnent   un   mythe   qui   finalement   est   rejeté   dans   la   compilation.   Parfois,   en   raison   de 
changements  de  critères  de  compilation,   la   traduction  d’un mythe  est  bien  annoncée  mais  elle 
finalement   rejetée.  Tel  est   le  cas  des  mythes  de  Deucalion  et  de  Phaéton.   (5)  Citations  brèves 
qu'autorisent les informations, généralement mythographiques. Un nombre important de vers tirés 
d’œuvres   ovidiennes   sont   inclus   dans   la  General   estoria  à   des   fins   concrètes ;   ils   assurent 





référence  à  Lydie et  4)   l’apport  d’informations  scientifiques ;  par  exemple   les   informations  sur 
l’établissement et la définition de quatre âges, la descritpion des scrabones, de l’éther ou des quatre 
éléments.






Tuy.  À   côté   de   la   glose,   sont   compilés   des   chapitres  mythographiques  qui   contextualisent   les 
mythes ; par exemple avant la traduction de celui d’Io, les Alphonsins insèrent deux chapitres dans 
lesquels ils présentent le lignage de Jupiter, protagoniste du mythe qui est introduit ultérieurement. 
Dans   le   cas   de  Callisto,   on   inclut   quatre   chapitres   postérieurs,   tirés   exclusivement   de   sources 







Par exemple, dans la deuxième partie, priment les  estorias unadas : tel est le cas des  estorias  de 
Persée, de Minos, d’Hercule et de Troie où la matière tirée des Métamorphoses et des Héroïdes est 
très   importante.  Le  niveau de  compilation  de  ces  histoires  est   très  élevé  puisque  le   texte   latin 
s’entremêle   aux   autres   sources   pour   établir   un   récit   logique   et   cohérent.   C’est   pourquoi 
l’identification  des  passages  appartenant  à  Ovide  n’est  pas   facile,  étant  donné  qu’on perçoit   la 
réception indirecte de nombreuses œuvres qui à   leur  tour transmettent certaines données que le 
poète énonce dans les Héroïdes et les Métamorphoses bien que ces œuvres ne soient pas la source 
directe des passages en question. Les sources mythographiques sont aussi amplement utilisées dans 

















de   l'Art   d’aimer,   II,   v.   13,   raconte   l’histoire   de   Nabuchodonosor ;   la   deuxième,   tirée   des 
Métamorphoses,   apporte   des   renseignements   sur   le  mont  Quirinal   tout   en   faisant   référence   à 















1.  Dans   la  première  partie  de   l’étude,  notre  objectif   a  été   de  contextualiser   et  d’expliquer   les 











































exposées  à   la   fin  des   chapitres   respectifs,  mais  nous   recueillons   ici  brièvement   les  principaux 
résultats.
(1)  Dans  la   traduction  d’Ovide  dans   la  General  estoria,  on   récupère  aussi   les  éléments 
accompagnant les œuvres du poète : les  accessus  permettent l’interprétation des  Métamorphoses 
comme œuvre de base d’information mythographique, celle des Héroïdes comme des lettres réelles 
écrites par des femmes nobles, celle des Fastes comme œuvre d’information sur les coutumes des 
Gentils   et   celle   des  Remèdes  comme  œuvre   de   productivité   médicale.   Toujours   à   partir   des 
introductions des manuscrits latins on a pu avoir  connaissance dans l’atelier des données sur la 











comment  parfois,   sans   la  présence  d’une  glose  comme celles   répertoriées  dans   les  manuscrits 
médiévaux des Métamorphoses et des Héroïdes, la traduction au castillan aurait été inexacte voire 
erronée.   Preuve   en   sont   les   gloses   qui   apportent   des   précisions   syntaxiques   ou   des   notes 





Joan el   Inglés  (Jean   l’Anglais)  et,   comme nous  l’avons vu dans   l’analyse de   la   traduction,   les 
interprétations   des  métamorphoses   sont   la   plupart   du   temps   allégoriques   et,   moins   souvent, 













que ce ne soit  pas nécessairement à  partir  des manuscrits conservés) aux commentaires connus 
d’Ovide :  Clm 19475,  Marciano   lat.  XIV,  222   (4007),  Bursarii   super  Ovidios,   le   commentaire 
Vulgata et le manuscrit V (Vat. Lat. 1479). 













l’expliquons   ci­après.   Au   sujet   des   sources,   pour   l’interprétation   des  Métamorphoses,   les 
Alphonsins  manipulent   un   corpus   de   gloses   qui   est   en   relation   la   plupart   du   temps   avec   les 



























À   l’égard   du   rythme   interne   de   la   glose,   il   est   intéressant   de   remarquer   que   dans   le 
commentaire Vulgata on cite toujours Jean après l’explication allégorique la plus complète, tirée en 
général   des  Allegoriae  d'Arnolphe   d’Orléans   et   des   sources   mythographiques,   comme   les 
Mythographes du Vatican. Comme on peut le percevoir dans l’étude de la glose ovidienne dans la 
General  estoria  (chapitre 2.5),  ces  mêmes ordre et  hiérarchie se maintiennent  dans  les grandes 








proprement parler. Cette liste des  mutationes  figure aussi bien dans le commentaire  Vulgata  que 
dans le codex V. Les Allegoriae aussi s’agencent de la sorte : d’abord, la liste de mutationes qu’on 






prennent   le   poète   comme   source   principale,   par   des   informations   mythographiques   qui 
contextualisent le mythe relaté. Ces données clarifient les généalogies des différents dieux et des 







qui  ont  été   conservées  et  éditées :  d’une part,   les  œuvres  de  l’Antiquité   tardive de  Servius,  de 
Fulgence,   de   Lactance   ou   d’Hygin   et,   d’autre   part,   des   œuvres   plus   tardives   comme   les 
Mythographes du Vatican et un bref précis mythographique intitulé Liber de Natura deorum. Cette 
dernière œuvre, éditée par Virginia Brown (1972), a été considérée comme la source possible des 
chapitres  mythographiques   de   la  General   estoria  par   Pilar   Saquero   et   Tomás  González­Rolán 
(1993). En suivant leur ligne d’analyse, nous avons mené  à  bien l’étude des épisodes à contenu 
mythographique qui  se   rapportent  à   la   traduction  d’Ovide.  Notre conclusion  est  qu’aucune des 
œuvres telles que nous les connaissons ne coïncide pleinement avec le texte alphonsin. Malgré cette 
conclusion négative, on peut tout de même affirmer que les données mythographiques de la General  
estoria  coïncident   avec  une   fréquence   significative   avec   les  Mythographes  du  Vatican,   et   tout 
particulièrement avec le III, et avec le Liber de natura deorum. 




Fastes  (GeI, 1: 407 et 554, vol. 2: 633,  GeII, 1: 163,  GeIII, 2: 225, 368 et 393), quatre de l'Art  





sont   la   source   d’informations  mythographiques   et   la   seule   citation   des  Remèdes  apporte   un 
enseignement  moral.   L’emploi   proverbial   de   certains   vers   de   ces  œuvres   se   rapporte   aussi   à 
l’utilisation fragmentaire des œuvres classiques par  les hommes du Moyen Âge. Ces florilèges, 
recueils ou  excerpta  transmettaient seulement les vers les plus utilisés et connus d’un auteur. Le 











(1)  On observe  dans   le  processus  de   traduction  du   texte   latin  au  castillan  une série  de 
modifications qui sont souvent habituelles dans les versions médiévales : le lexique se démultiplie 
pour rapprocher  le  plus possible  le castillan du sens du terme latin,  et   l’on constate des ajouts 
propres à   l’amplificatio  tout comme des abréviations. Certains contenus sont actualisés pour en 
faciliter la compréhension par un récepteur médiéval, et advient de manière quasi systématique la 









indispensable   de   souligner   sur   ce   point   que   les  Héroïdes  et   les  Métamorphoses  ne   sont   pas 
recueillies de la même façon. Celles­là sont toujours traduites avec une grande littéralité et ne sont 







Dans   le   cas   des  Métamorphoses  on   doit   souligner   que   la   présence   d’ajouts   et   de 
modifications pour certains contenus, comme on le verra, n’empêche pas la traduction littérale du 
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reste   des   vers   dans   le  même   passage.   La   littéralité   permet   la   réception   en   castillan   de   traits 
rhétoriques   du   texte   latin   jusqu’au   point   de   voir,   par   exemple,   les   Alphonsins   traduire   les 
comparaisons du poème d’Ovide et les notifier comme des semejanças. Après cette définition, vient 




l’ensemble des  estorias  de Cadmos (Met. III, v. 1­691 et IV, v. 1­603 in  GeII, 1: 201­331), dans 
lesquels on réécrit presque intégralement les livres III et IV des Métamorphoses. Dans ces chapitres, 
la traduction finit par être si littérale qu’il ne se produit aucune rupture dans la version castillane par 









tout   au   long   de   l’estoria :   les   compilateurs  montrent   ou  bien   une   acceptation   complète   de   la 
























domine   la   réception  du   poète   dans   l’estoria.  Nous   en  voulons  pour   preuve   le   fait   que   soient 
prioritaires   les   versions   des  Métamorphoses  dans   certaines   narrations :   ainsi   les   Alphonsins 
préfèrent compiler deux versions différentes de la mort d’Ajax dans la IIIe partie (vol. 1: 161­162 et 
186­187), complétant de la sorte le récit du Roman de Troie (v. 26.591­27.182), seulement parce que 














335).  Dans notre étude et  à   l’aide des  tableaux récapitulatifs,  nous avons essayé  de montrer   la 
grande   restructuration   que   les  Alphonsins   ont   faite   partir   des  Métamorphoses.   Les   historiens 
procèdent de la sorte pour apporter plus de cohérence dans la rédaction des faits et structurent les 
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informations en suivant le principe de causalité  qui régit la  General estoria  dans son ensemble. 
Ainsi, dans l’histoire de Persée on raconte d’abord sa naissance, bien que ce soit un fait qu’Ovide ne 
développe   pas ;   l’histoire   d’Hercule   commence   par   l’accouchement   d’Alcmène,   bien   que   chez 
Ovide il soit relaté à la fin du mythe, et l’histoire de Minos démarre avec trois chapitres où l’on 
raconte les faits qui se rapportent à Pasiphaé et Androgée, qu’Ovide n’aborde pas et qui expliquent 
le développement ultérieur des événements : les amours de Thésée, Phèdre et Ariane et l’histoire sur 
le labyrinthe de Dédale et la mort d’Icare.
(3) Finalement, il nous faut souligner dans cette conclusion que la réception d’Ovide n’est pas 
toujours claire et identifiable dans la General estoria : un nombre important de passages qu’on lui 
attribue ne procèdent pas directement des œuvres du poète, bien qu’ils complètent la version des 
Métamorphoses  et qu’ils renvoient, parfois, à ces vers : tel est le cas des narrations de Procné et 
Philomèle (GeII, 1: 559­610), où on compile des chapitres entiers que nous n’avons pas retrouvés 
dans les sources consultées. L’histoire sur Hypermnestre (GeI, 2: 828­833 y 971­974), les épisodes 
cités préalablement de Pasiphaé et d’Androgée (GeII, 1: 560­564), et certains contenus de l’estoria 
de Troie, comme l’histoire de Phrixos et d’Hellé (GeII, 2: 136­139), le récit du banquet de Tantale 
(GeII, 2: 197­202), le sacrifice d’Iphigénie (GeII, 2: 264­265) et la narration sur les chevaux blancs 
de Troie (GeII, 2: 323­325) constituent autant d’autres exemples. Ce fait nous conduit à penser que 
peut­être les œuvres ovidiennes étaient accompagnées d’autres textes, latins ou vernaculaires, qui 
complétaient les narrations des différents mythes inclus par Ovide dans les Métamorphoses ou dans 
les Héroïdes. Dans cette thèse nous n’avons pas pu développer davantage cette question qui pourrait 
bien être l’objet de nos recherches futures.
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